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ABSTRAK 
 
Fati Tamtawi pelis. 2019. Analisi interaksi kelas pada pembelajaran Bahasa arab 
menurut pandangan teori gestalt untuk siswa kelas delapan Mts.Al-jadid Waru 
Sidoarjo. 
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Thohir, S.Ag.M.Pd 
Pembimbing 2 : Drs. H. Saefullah Azhari, Lc. M.Pd.I 
Kata kunci : Media Pembelajaran Aplikasi Lamsa; Kemampuan Mendengar dan 
berbicara 
 
 
 Salah satu aliran yang mempunyai pengaruh terhadap praktik belajar yang 
dilaksanakan di sekolah adalah aliran psikologi kognitif.aliran ini telah memberikan 
konstribusi terhadap penggunaan unsur kognitifatau mental dalam proses belajar. 
 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Efektifitas Penggunaan 
Media Pembelajaran Aplikasi “Lamsa” untuk Meningkatkan Keterampilan 
Mendengar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 1) 
Observasi, 2) Tes, 3) Wawancara, 4) Angket dan 5) Dokumentasi. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya efektifitas dalam 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan Media Pembelajaran Aplikasi 
“Lamsa” untuk meningkatkan Keterampilan Mendengar berdasarkan dari hasil 
analisis dengan menggunakan rumus T-Test yang menunjukkan bahwa T-hitung 
(5,54) lebih besar dari pada T-tabel (1,708). Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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 ب الأولالبا
 المقدمة 
 خلفية البحث  -أ
لتربية هي تنفيذ عملية التعلم و التعليم يعني عملية إرساااااااااااااالل لايم وبيل ل لل    ا         
واسةرس هو وسااايلة لم اسةرساااة. واسةرس هو العلئي ال ي   1.بمنهج وبوسااايلة لم اسةرساااة
والمحترف لأن ةوره كبير لم رفع ووة  لترلاياة ووة  اساةرساااااااااااااااةا وهتال  إ  اساةرس اس هاي 
اسةرساااااااااةا بي هو  كن   وية ئ  الوسااااااااال ي التعلمية اسرااااااااالعة  فل ترافية اسةرس  بة  ن 
 هصي على الإهتملم الكبير لم رفع الجوة  التعليمية.
ولم مجلل الشاااعن الإسةوسراااي للعاااة و الشاااعن العلة علئةا ان التربية تةور ةورا        
هذه الشااااعو  العلسية للعااااة الشااااعن الإسةوسرااااي وسشاااا ت  وف ل على تنمية ئهمل لتنمية 
العلة والةول. لأن التربية وسااايلة ئ  وسااال ي سشااا   الشاااعن الإسةوسراااي ا لعاااة الشاااعن 
   .) MDS( الةولي و العلئة  هيمهل لم نمّو اسوارة البش ية
كلست اللغة الع بية ئ  إ ةى ئواة الةراسة الإس ئية التي تكون بهل وسيلة بين             
كي ئلة ا وعلى الذي  ي يةون  ن يتعم وا العلوم الةينية ف بة عليهم  ن يبذلوا وهةهم 
وطللاتهم للوعول إ  ئل يتمنوس  ئنهل ئصةرهل الأعلية ئ  كتل  الله وسنة رسول  باستعملل 
لك يجن على اسرلمين تعلمهل وتعم هل لأ ل ئفتلح العلوم الةينية ووسيلة اللغة الع بية. ولذ
للت    إ  الله. والتعلم لم اللغة الع بية ئهم وةا على اسرلمين لأن  لاوالنل لم الص   بتلك 
 
 يترحم من :  1
 7lah )4002odnisneglA uraB  raniS ; gnudnaB( ,rajagneM rajaleB sesorP rasad-rasaD,anajduS anaN
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اللغة وكذلك كنير ئ  الكتن الإس ئية ئكتوبة وئةوسة بهل فتعلمهل واهتملئهل لم البلة  ن 
   لم اسعلهة ف ة ولك  لم اسةارس  يضل. الإس ئية ولي
تعليم اللغة الع بية لي  ليرت يع  ن ي  اء ال  آن ف ط. بي تعليم اللغة الع بية يجن     
 ن ي ة إ  وظيفة الأول لم اللغة يعني لألة الإتصللا  ي إتصلل بين النلس  ئل باللرلن. 
ئل إتصلل بالكتل  اسظم على إتصلل باللرلن اسظم على نا يتين يعني إستملع وك م  
 نا يتين  يضل يعني كتلبة ولا اء . 
كملع فنل  ن لم تعليم اللغة الع بية  ربع ئهلرات وهي ئهلر  ال  اء  وئهلر  الإستملع         
وئهلر  الك م وئهلر  الكتلبة. وكي ي ةر الشخص  ربع ئهلرات اللغة الع بية الرلب ة 
 تى  يرت يع الشخص  ن ي   النص الع بي  2. ص فل  ال للاة لم علم النحو و الفيحت
العلر ع  الشكيا و  يرت يع  ن يفهم ك م ئ  يتكلم باللغة الع بيةا و  يرت يع  ن 
يتكلم ويكتن بتراكن الجمي و نملط الجمي الصحيحة واسفية  إ   ن يكون الشخص لالةرا 
 على لاواعة اللغة الع بية ويري   اسف ةاتهل.
ا واللغة سوف تكون لالةر  التفلعي بينمل لم مجلل اللغة الع بيةا كوسيلة ئ  وسل ي       
ت ةيم الأفكلر واسشلع  التي يمك  التعبير عنهل ئ   .على التعبير ع  الأفكلر واسشلع 
الك م الذي س اها لم شكي الصوت  و الكتلبة. الأعوات التي سرمعهل  و  ووهة ل ل ال
الكلملت  و الح وف  و الكتلبة  و الكتلبة ة يتم ت تين  ئ ا ئف وغل ئن .    يوالح وف التي 
لهل سظلم واضح وئنللي. وئ  بين هذه ال واعة هي التي تري   هنلك ويحةة استخةام 
ويرتخةم هذا  الأعوات وترلري الأعوات التي سرمعهل  و هو سظلم يرمى لغة النظلم.
 
 يترجم من: 2 
 7,)2002 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,frohS naD uwhaN umlI ,imhaF morkA damhA
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التي هي  تفلعي . شكي ئ   شكلل الالتفلعيك النظلم اللغة لأغ اض مختلفةا بمل لم ذل
لالةر  على فهم وال ة على ئل ي ول  الآل ون.  لتفلعي لالةر  على استخةام الك م تعتبر ا
يمك   ن تكون ا ستجلبة  و ا ستجلبة لم شكي  لبلر  و عبلرات  و  وائ   و إولبات 
  و ئواف لت  و عمليلت رفض.
ا وتعلم اسشلركين لم الةراسة اللغة يجن الحصول على للحصول على هذه ال ةر         
التةريبلت الجلرية بش ن سظلم الصوت كذلك. يجن تةريب  ليتمك  ئ  تمييز عوت   ف 
 ا وبين جملة وا ة  ئع آل . وا ة ئ  عوت آل : بين كلمة و ل ى
ال    لم الفصي فز تعلم ا يحتل  اسعلمون إ  زياة   للم عملية التةري  والتعلم         
 ة التعلم الصفية على وو  ا بحيث يكون ال     كن  حملًسل لم اسشلركة لم  سش الةراسي
ويجن  ن يكون اسعلمون  كن  حملًسل لم التةري  بحيث يكون ال     ا صوص
 ئتحمرين للتعلم.
التي ت كز بشكي " tlatseG"ا استعل ة بنظ ية التعلم اسع لم لذلك التع ض لالي   ع ه       
وهي ليرت الآلية بحتة: الحوافز وا ستجلبة  كبير على  سش ة التعلم لأ ة اسشلركين
بحيث يتعلم اسشلركون  و ةهلا ولك  الشخص الذي يتعلم  يضل ين وي على عنص  ع لية.
بالفعي إ  ئشلركة  تعلم اللغة الع بية التي هتل على فهم لايمة وئعنى ئل تعلم . للعة لم 
ا لأن هنلك العةية ئ  اسص لحلت باللغة الع بية التي تت لن اسزية ئ  ع لية إضلفية
 ئشلركة  وهز  استشعلر الةئلغ.
  ثار اسوضوع : وبنلء على هذا البحث  ن البل ث  
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للطلاب  “ tlatseG"من وجهة نظرية  اللغة العربية تعليمل ليتحليل التفاعل الفص
 المتوفق الجديد وارو سيدوارجو  الإسلامية الثانويةفي المدرسة ثامن فصل الال
 البحث  قضاية  -ب
  شيلء:  فللبل ث ينبت ال ضليا البحث على ث ثة  ,كي يرهي هذاالبحث     
ئ  ووهة سظ ية  بية عتعليم اللغة اللم  الفصلي بين اسعلم وال   كيف التفلعي .1
الإس ئية استوفق الجةية النلسويةلل    الفصي النلئ  لم اسةرسة  “ tlatseG"
 وارو سيةواروو.؟ 
 بية عسعلم وال    لم تعليم اللغة البين اكيف اسشك ت لم التفلعي الفصلي .2
الإس ئية النلسويةلل    الفصي النلئ  لم اسةرسة  “ tlatseG"ئ  ووهة سظ ية 
 استوفق الجةية وارو سيةواروو.؟ 
تعليم اللغة بين اسعلم وال    لم كيف  ي اسشك ت لم التفلعي الفصلي .3
لل    الفصي النلئ  لم اسةرسة  “ tlatseG" بية ئ  ووهة سظ ية عال
 سيةواروو.؟الإس ئية استوفق الجةية وارو النلسوية
   البحث  أهداف  -ج
 البحث فهي :  هةاف ئل الأ     
لم التعليم “ tlatseG" ةة سظ يهالفصلي بين اسعلم وال    ئ  ووالتفلعي سع فة .1
ة استوفق الجةية وارو الإس ئيالنلسويةاللغة الغ بية لل    الفصي النلئ  لم اسةرسة 
 سيةواروو. 
  بية عسعلم وال    لم تعليم اللغة البين ااسشك ت لم التفلعي الفصلي ع فة س.2
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لم التعليم اللغة الغ بية لل    الفصي النلئ  لم  “ tlatseG"ئ  ووهة سظ ية 
 ة استوفق الجةية وارو سيةواروو. الإس ئيالنلسويةاسةرسة 
وال    لم تعليم اللغة سعلم بين الم التفلعي الفصلي  ي اسشك ت سع فة .3
لم التعليم اللغة الغ بية لل    الفصي النلئ   “ tlatseG"ئ  ووهة سظ ية   بيةعال
 ة استوفق الجةية وارو سيةواروو. الإس ئيالنلسويةلم اسةرسة 
 البحث  افعمن -د
والفوا ة العملية هذا البحث ل  فوا ة سظ ية و فوا ة عملية .الفوا ة النظ ية لت وي  اسع فةا  
 سعللجة اسشكلة العلئة . 
هذا البحث ي وى  ن يرت يع لإع لء الفوا ة  : النظ ية لم هذا البحث فهي لفعئن.1
 لم ت ور عموئل و تةري  اللغة الع بي يرت يع  ن يكون ئ اوعل التللية 
 : العملية فهي  ئنلفع.2
ئع فة ع    نملط التفلعي ي وى هذا البحث يع ي الإشترك اس ث  لم للمةرسة : .1
بين اسعلم وال    لم تعليم اللغة الع بية لم الفصي النلئ  بمةرسة اسلتزام 
 ئوووك طو الننلوية. 
 . :ي وى هذا البحث يع ي اسعلوئلت ع  التفلعي وئليتعلق ب   مللمعل .2
التفلعي التربوي للبل ث  :ي وى هذا البحث  ن يزية اسع فة والعلوم للبل ث ع  .3
 ولأةاء الوظيفة النهل ية إ  ةروة العلم ا ) dP.S(  اسةرس وال    لم تعليم بين
   ئبيي لية التربية والتعليم بجلئعة سوساللغة الع بية ب رم تعليم اللغة الع بية بك
 الإس ئية الحكوئية سورابايا. 
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ويزية ا بر  ع   نملط التفلعي للمجتمع  : ي وى هذا البحث يع ي الحزا   العلم .4
 بين اسعلم وال   .
 مجال البحث وحدوده  -ه
 المجلل والحةوة لم هذا البحث كمل يلي :   
 الحةوة اسوضوعية : .1
 اللغة الع بية  هليي التفلعي الفصلي لتعليم يتحةة ئوضوع هذا البحث العلمي ع 
 الإس ئيةالنلسويةلم اسةرسة نلئ  فصي اللل    ال “ tlatseG"ئ  ووهة سظ ية 
 . استوفق الجةية وارو سيةواروو
 : الحةوة اسكلسية.2
 النلئ  لم اسةرسة اسلتزام ئوووك طو يج ي هذا البحث العلمي لم الصف  
 .الحةوة الزئلن:3
 لم اسرتوي الأولي  9102/8102   و ى البحث لم الرنة الةراسية
 توضيح بعض مصطلحات البحث  -و
لزياة  سهولة البيلنات بهذا البحث العلمي ا  ال لر ينا فيبين البل ث  
 اسص   لت لم ئوضوع هذا البحث العلمي كمل يلي:
  ,فينتج ئن  تغيير لم :تأثير ئتبلةل بين ئلةتين او  كن الكملوي (ك) : التفاعل •
 . 3اسلء كتفلعي ا وكرجين والهةرووين اسوةي ا    الإورلم الكملوية,طبيعة 
 
 يترجم من القاموس الكبير الإندونيسيا   3
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تغيير ةا م سربيل لم الرلوك  و الرلوك المحتمي ستيجة لتعزيز ا بر   و :  التعلم •
 . التةرين. التعلم هو ستيجة للتفلعي بين التحفيز وا ستجلبة
اسعلم   ئعلة :ئل يرتةل ب  على ال  يق ئعلم الشئ : ئعهةه ي لل لفية : المعلم  •
  .تعهة فيهل ال  يق ئعلة ال  يق  ى ا ئكنية التى كلست 
ال    الكنير ال لن ,ال لن ال صة اسر لة ئ  العلم ئوضوع ئعلوم : الطلاب •
 يتنلول   الفنلن ولاة يتص ف في . 
 الدرس السابقة  -ز
 الةراسة الرلب ة  ئلالبل ث الرلبق هذا اسوضوع فيمل يلي  :   
 سورهلئيةا تائبونان :    البل ث -1
 691.1.31.13 :   رلام ال ية  
 التربية و التعليم كلية : كلية         
 التعليم الإوتملعيلارم :  لارم      
 الإس ئية الحكوئية سوئ  ا الشمللية لئعة الج:   الجلئعة   
الع لاة بين اسعلمين وتفلعي ال    ئع ا هتملم بالتعلم لم :   اسوضوع  
 ئيةان. الحرنة النلسويةلم اسةرسة  ع ية 
تنللاش هذه ال سللة كيف يمك  ه يق عملية تعليم وتعلم بين اسةرسين وال           
ئ  ل ل العملية التبلةلية التي كلست ئ لوبة  تى يكون التواعي ئهًمل وًةا لم ال يلم 
بذلك. ولك  بالإضلفة إ   وية التفلعي بين اسصللح ا فإس  ئ  الض وري للغلية لم تعلم 
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كون ئشكلة ذات ئغزى إذا ة يتم النظ  فيهل لم  سش ة التعليم الفل ة  ا ويمك   ن ي
والتعلم. اسشلكي لم ا هتملم بالتعلم سوف تجعي وهوة تعلم ال    ت لي  و تن ص ئ  
الت ثير على الإنجلز التعليمي. الف ق بين البحث الذي س فحص  ئع هذا البحث هو إذا 
 ي شيًئل  لاي رواًول ئ  لابي ال    كلن هذا البحث هو كيف يجن على اسعلم  ن ين 
 .وس ص الحلفز الذي لاةئ  اسعلم لم تعلم الةرس
 البل ث   :سيل سوفينتي  -2
 18116485 :    رلام ال ية   
 :كلية التربية والتعليم    كلية         
 لارم التةري  العلمية:   لارم        
 يبون الشيخ سورولتي سير الجلئعة الإس ئية :   الجلئعة      
ئةرسة لم فلليم     هليي النمط التفلعلي للمعلمين البيولوويين:   اسوضوع   
 . ئ لطعة ويريبلن ئ لطعة ويريبلن ثاسوية 
ولاةم هذا البحث إ  هةية نمط ئ  التفلعي بين ئعلمي الأ يلء لم  ئةرسة              
التفلعي ئع التفلعي ئ  ل ل ئ لطعة ويريبلن على  سلس هليي  نملط  1ثاسوية عللية 
اس  لال ئ  البحوث التي  و يت بوي كمل علة التعلم ل ة التنفيذ.الصور  المجه  التكبير التر 
 هذه الةراسة للصت إ   ن: 
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 ظه ت ئ لب ت الذي ئلستر "الجبهة الوطنية" ل ة ئ ت على شهلة ا وورو  •
ويمك  ت بيق  سللين الشخصية "الجبهة الوطنية" وةيةا لا يبة وةا ئ  ال   ا 
 التعلم التي ت وق لل   .
اسعلمين "الجبهة الوطنية" عةم تنفيذ  سش ة التعلم وف ل للإو اءات التعلم ل ة  •
التنفيذ  بذلتا كمل يتضح ئ  عة  ئ ا يا واستخ ص النتل ج وإع لء الورلاة 
 النهل ية على اس  لة ا تلئيةا وناةرا ئل ي بق لم التعلم.
"الجبهة الوطنية" على  سلس التحليي  ن التعلم   تزال ت كز على اسعلم ئعلمين  •
(اسعلم ت كزت)ا وئلورتير "الجبهة الوطنية" لةيهل نمط ئ  التفلعي بين اسعلم 
 وال للن تفلعي نمط اسعلم كمل تفلعي ا تصل ت.
 البل ث   :ةيتل إيغلر  فرلري -3
 34044231480 :  رلام ال ية   
 كلية العلوم ا وتملعيةولئعة يوويلكلرتا الحكوئية :     كلية      
 التعليم الإوتملعي لارم :   لارم       
 لئعة يوويلكلرتا الحكوئية الج:   الجلئعة    
 ئةينة ئلغو ع  نمط التفلعي ئ  مجتمع ال ياضيين لماسوضوع     :
توضح هذه ال سللة  ن هنلك سوعين ئ  التفلعي بين مجتمع ك   ال ةم ا ملسي لم          
وول ةالليلن وللرويلن. ئتةر  عنةئل يتفلعي   ة  عضلء المجتمع  ئةينة ئلغي سج 
لم مجلل ك   ال ةم ةالي الصل ت وي تص  ف ط على  عضلء المجتمع. الع لالت 
ع لاة ت هي ع لاة الصةالاة وال  ابةا و ا وتملعية التي تشكلت لم المجتمع الصل 
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ا هنلك تعلون (تعلون) يتح ق لم شكي ئش وع ئشترك العمي. لم التفلعي الةاللي
ت بين ف ق  و اسنلفرة لم شكي ئبلريا المجتمع لت وير   ي ك   الصل تا بين  ف اة
لت ا والص اعلت التي هةث بين  ف اة المجتمع بربن ا لت فب و ت ك   الصل ت 
لم ال ي. لم  ين  ن التفلع ت ا لروية تخلق ع لالت اوتملعية وةية  تشمي  ف اًةا 
ا   لم مجلل ك   ال ةم ةالي ال لعةللر  المجتمع. يحةث لا   ف ة وا ة إ  آل  لي
ولك  على الجلسن ا لروي ئ  اسلعن. تأثير التفلعي بين  ف اة المجتمع هو  ن هنلك 
ا والترفي  بعة يوم ئ   ذلك إضلفة الأعةلالء  و الألالر لبية بمل لماثنين ئ  الآثار الإيج
ا وتشكيي مجموعلت اوتملعية وةية . الت ثير الرلبي هو  ةوث الص اع. الف ق ميالع
 عضلء بين هذا البحث والبحث الذي سيتم فحص  هو إذا كلن هذا البحث لم   ة 
 اة ةراست  لم ئ سرة التعليم ا لذلك إذا كلن البحث اسالنلةي  و المجتمع ال ياضي 
 .ال سمية
 البحث خطة  -ح
  هةاف البحثو  لاضليا البحثو  ة البحثيفلل فيهل ئ ةئة تكون ئ ي : الأول الباب.1
وضوع وهةيةه والةراسة الرلب ة ومجلل البحث و ةوةه  وتوضيح اس وفوا ة البحث
يرت يعون لفهم هذه .هذا البل  ئهم لأس  يكون البل ث واس  وء ول ة البحث
 اسوضوعة ال سللة الجلئعية و البل  التللية. 
وهي التي الفصي الأول: تع يف : اسة النظ ية هتوي على ستة فصولالةر :  الباب الثاني.2
تفلعي  الفصي النللث:و  فصلي  التفلعي التع يف ع: والفصي النلني التحلييع  
 والفصي ا لئ  الع بيةتعليم اللغة والفصي ال ابع : tlatseGئ  ووهة سظ ية  الفصلي
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سةرس وال    لم ةور ا والفصي الرلةس : يم اللغة الع بية لم تعل  فصليالتفلعي ال:
 .فصليالتفلعي ال
وط ي ة   ث وئفعول وفلعي الح ط ي ة البحث تشتمي على سوع البحث: الباب الثالث .3
 وتصةيق البيلنات. جمع البيلنات وبنوة البحث و ضور البحث وط ي ة هليي البيلنات 
هذاالبل  يبلي  لمحة , الفصي الأول :الةراسة اسيةاسية تتكون ئ  فصلين: الباب الرابع .4
وال ؤية  ,وتاريخ تأسيرهل  ية استوفق الجةية وارو سيةوارووالإس ئالنلسوية ع  اسةرسة
والبعنة و هةاف اسةرسة و هيكلل اسنظمة و  وال اسعلم وال    فيهل و  وال الوسل ي 
ع ض البيلنات وهليلهل ع  ةراسة ع  : والفصي النلني التعليم وئنهج الةراسية فيهل.
الإس ئية استوفق النلسويةسةرسة لم الفصي النلئ  باالتفلعي التربوي بين اسعلم وال   
 .  التعليم اللغة الع بية لم الصفلم سيةواروو الجةية وارو
  :للتمة البحث تشتمي على ل عة ئ  ستل ج البحث و اس ترا لت.    الباب الخامس.5
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 الباب الثاني 
 الدراسة النظرية
 :وهي التي الفصي الأول:تع يف ع  التحليي  لةراسة النظ ية هتوي على ستة فصولا
ي والفص tlatseGووهة سظ ية : التفلعي الفصلي والفصي النللثتع يف ع  : والفصي النلني
 .تعليم اللغة الع بيةال ابع :
 الفصل الأول -أ
 .تعريف التحليل 1 
هم. هليي يأتي سع فة ئل هو علي  لم الوالاع هليي ونح  لم ط ي نل ئ  ل ل التفل    
مختلفة  رن اسكلن الذي استخةام هذه الكلمة ل  ئعلني كلمة  ئ  هليي الكلمة.
 4وضعت في  هذه الكلمة. لم سيلق هليي اللغة يعني التةلايق بةلاة  ول بنية اللغة.
وئع ذلكا فإن تع يف ئشترك للتحليي هو النشلط الذي يشمي العةية ئ      
والف ز ليتم تضمينهل لم مجموعلت  هي لم شكي التف يق والتحليي الأسش ة. هذه الأسش ة
اعليك إيجلة ع لاة بين هذه  تى النهلية  و تصنيفهل ئ  لابي بعض الأهةاف. ئعينة
 الأشيلء وت جمة هذه اسعلني. 
 
 
 
 يترجم من: 4
 .42-32:lah,aideM aytidA :atrakaygoY .nakididneP nemejanaM .8002 .anailuY nad S ,otnukirA
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 5وئليلي: ووف ل لبعض ا براءا وهنلك بعض الفهم للتحليي
  uyahaR otniMوف لل  •
التحليي هو عبلر  ع  عملية  ةاء يحتوي على سلرلة ئ  ئ ا ي العمي لابي إو اء 
 الأبحلث وتوثي هل لم كتلبة الت لري . 
 retierhcS .J treboRوف لل  •
ي لرن التحليي بأس  "لا اء " النص. ستربط هذه العملية ع ئلت مختلفة وتضع هذه 
الع ئلت لم عملية ا تصلل الةينلئيكية. يمك  رؤية الع ئة ئ  ل ل ال سللة 
 التي يتم س لهل ئ  ل ل العملية. 
 ramU niesuHوف لل  •
التحليي هو عملية عمي لم الترلري وئ ا ي العمي لابي توثيق ستل ج البحث لم 
 ت  ي .
 أنواع التحليل . 2
هنلك عة   سواع ئ  التحليي يمكنك التيلرهل. الأسللين التي يتخذهل كي سوع        
 6:ئ   سواع التحليي مختلفة  يًضل. فيمل يلي بعض  سواع التحليي
هو التحليي الذي ي وم على ئبة  وعلى  سلس اسن ق وت ريم  اسن قهليي لأول ا
وهلي  لم عملية هليي هي  التحليي الوالاعيو ئل النلني  .واضح بين بعضهم البعض
استخةام سلرلة ئ  الأشيلء بمنلبة اسن لق الأسلسي. ويرتنة ت تين الكل نلت على 
 و ة   و طبيعة الشيء سفر .
 
 يترجم من: 5
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 يترجم من : 6
 . 03:lah,aideM aytidA :atrakaygoY .nakididneP nemejanaM .8002 .anailuY nad S ,otnukirA
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 7تحليل وظائف وأهداف ال. 3
يحتوي التحليي على وظيفة لجمع البيلنات اسوووة  لم بيئة ئعينة. يمك  ت بيق     
التحليي لم  سواع مختلفة ئ  البيئلت والظ وف. سيتم استخةام التحليي على النحو 
الأئني لم اسوالاف الح وة والحل ت التي تت لن استراتيجية. لأن التحليي يمك   ن 
 البيئة الحللية. يكتشف بالتفصيي  للة 
يهةف التحليي إ  جمع البيلنات التي يمك  لم النهلية استخةام هذه البيلنات    
   ي الأزئلت  و النزاعلت لأغ اض مختلفة ئ  علئي التحليي. وعلة  ئل يتم استخةائ  لم
 و يمك  استخةائ  ف ط كمحفوظلت. لم مجلل هليي التعليم يرتخةم لإو اء البحوث 
 مختلف اسواة العلمية. لم 
لم هذا التحليي سيتم ئنللاشة الفصي بالتفصيي لم الفصي ال ابع  ول ستل ج  
البحوث التي  و اهل البل نون. الأبحلث التي سيتم ال يلم ب  ئع فتر  ئل ي    ئ  العم  
 . شه  وا ة
 
 
 الفصل الثاني  -ب
 .تعريف التفاعل 1
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ف اة ئع الأف اة ا وبين عملية ع لالت ئتبلةلة ي وم بهل الأالتفلعي ا وتملعي هو        
وبين المجموعلت ئع مجموعلت ئ  الحيل  ا وتملعية.  وبين المجموعلت ئع الأف اة الأف اة
لم ال لئوس الإسةوسيريا ئعنى التفلعي هو اتخلذ إو اءات  و التفلعي  و الت ثير لم 
التعلم ئ   يث اسبة  على اسعلمين بعضهل البعض. يعتمة تفلعي عملية التعليم و 
وال   . ين وي التفلعي على سشلط تعلم ال    وتعليم اسعلمين. هةث تفلع ت 
ا تفلع ت التعليم والتعلم بين اسعلمين وال    والتعلم لم اسةرسة. لم اسةرسة التعليم
ةث لم عملية وبين ال     سفرهم. يمك   ن يتم وعف  وعلف  نملط التفلعي التي ه
التعليم والتعلم ئ  ل ل الكشف ع  اسلف الشخصي للمعلم عنة إو اء تفلع ت 
 8 ثنلء التعلم تتعلئي ئبلش   ئع ال   .
التفلعي هو الحةث ينلي  ) snamoH(  ن هوئلس  ,كمل س ي ئ  كتل  طله  محمة
ةام فعي شخص آل  باستخ الذي يكلف   و يعللان بمووب  سشلط ي وم ب  شخص ضة
الاتر   هوئلسز يحتوي على فك    ن  اسفهوم الذي .ي وم ب  شخص آل  هو زوو 
هو  لفز لأفعلل الأف اة الآل ي  الذي   التفلعي هو عمي ي وم ب  شخص لم التفلعي
 .9 يصبحون ش يك
ئنهل يظه   عنة طعيمة رشةي التفلعي الإوتملعي هو  التبلةل الشخصي بين كي     
 البعض. البعض لم وووةهما وي ث  كي سلوك على بعضهمسلوكهم لبعضهم 
 .أهداف التفاعل 2
  هةاف التفلعي لم هذا البحث يتكون الي ث ثة  لارلم :   
 
 يترجم من : 8
    93 lah )9002 ayrakadsoR,gnudnab(,lanoiseforP uruG idajneM,namsU rezU hoM
   
 3102 سورابايا ،  NIAIأمي حنيفة, سلطان مسعود, المدخل إلى طرق تدريس العربية  للإندونيسين(طاهر محمد, محمد بيهقي,  9
 63-53) ص: serP
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 استعل ة بالفهم واسع فةهي الأهةاف اسع فية . 1
 ا وكي لايمة,هوة اسبذولة لتغيير ا هتملئلت استعل ة بالجهي الأهةاف الفعللة . 2
 والع ي
 باسهلرات التي ترتخةم الأذسينا والأهةاف استعل ة الأهةاف النفرية الح كية. 3
 وئل إ  ذلك. والأوهز  الحرية والعيون يةيوالأ
 .أنواع التفاعل 3
  ئل  سواع التفلعي ين رم الي  ربعة  سواع :  
 ا تصلل لم اتجله وا ة.1
 ال     يووة تفلعي بين  هنلك ئ  ظلت للمعلما.2
 والتفلعي ال    هنلك ئ  ظلت للمعلم.3
 01.التفلعي الأئني بين اسعلم وال للن وبين ال    وال    الآل ي 4
واستل ين  بة  ئ  ال    .ة اس سي للعمي  و استل ي للعمييمك  للمعلم  ن يكون بمنلب
 اسعلم وال للن.. وسيحةث  وار بين يمك   يضل  ن يكون استبرع للعميللعمي 
 .عملية التفاعل4
 )fitaisosAعملية ت اب ي ( -1  
 التفلعي الإرتبلطي هو شكي ئ   شكلل التفلعي ا وتملعي الذي ي ةي إ  التعلون. 
 fitaisosasiD(عملية فصلئي ( -2
التفلعي الفصلئي هو شكي ئ   شكلل التفلعي ا وتملعي الذي ي ةي إ   
 الإسكرلر.
 
 يترجم من: 01
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  فصلي.تفاعل 5
 ف التفاعل الفصلي يتعر  -1
للق الله النلس ا وتملعية لأس  لم تنفيذ الأسش ة اليوئية يتفلعي النلس ويرلعةون 
ولم ا ض  ع بالأسش ة اليوئية فيمل بينهلا  . يحتلوون لبعضهم البعض فيمل بينهمو 
الحل ت هنلك مختلفة ئ    ستج ي لم مختلف  شكلل ا تصلل والحل تا ئ   سواع
سيكون هنلك تفلعي يحةث لم   للة للعة ئل يرمى الوضع التعلم .لم  للة التعلم
 11.راب ة  هةاف التعلم
بشكي ئنهجي  التعليم والتةري  هو وا ة ئ  الجهة الواعي ئ  الغ ض الذي توو    
ال    تعمي على تووي   لتغيير الرلوك نحو سضج ال   . التةري  هو العملية التي
التنموية التي يجن على ال    ال يلم  ت وي   سفرهم وف ل للمهلم , و ال    لم الحيل 
الحيل  سواء الأف اة  و كمجتمع و يضل مخلولالت  وستشمي ئهمة التنمية ض ورات  . بهل
.وبالتللي التفلعي والتعليم ممل يعني وووة التعليم: كلمتين  ويأتي التفلعي التربوي ئ  الله.
وكي ذلك   ل  هو التواعي استبلةل بين ط ف وا ة ئع ط فئعني التفلعي الصلي فإن 
 21.التفلهم استبلةل الذي ثم لتح يق الهةف لم  سش ة التعلم لتح يق
 لم هذا الت ثير استبلةل ةور اس بين هو  كبرا بربن ئولاعهل كشخص  كن  سضجل
ئ لبلة  وةور ال     كن  لم واسهلرات. و كن  لبر ا اسزية ئ  إت لن ال يم واسع فة 
التواعي التربوي لي  اس بي.ولم عملية  .ولذاك يشته ون باال   ,الت ثيري  واستبعين
وإراة   ترليم رسل ي التعلماسواء ئ   يث  ,التفلعلية ةور التكنولوويل التعليمية هل لة 
 
 يترجم من 11
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ل    بحيث لم النهلية العلم ل لم ئعلةلة تصورات ال    بحيث يرهي ترليم التعلم.
كلمل كلن ذلك  فضي عملية توعيي اسع فة    كلمل كلست عملية التواعي  فضي تن يفية
 لل   .
على سلوك يع ف التفلعي ا وتملعي على  س  ئولاف ي ث  في  سلوك   ة اسمنلين 
 ا هةث التفلع تلم بيئة الفصي الةراسيا لم التعلم اليوئي .والعك  بالعك الآل ي  
علمين ا هةث التفلع ت ا وتملعية بين استملعية لم الوالاع. لم هذا الريلقا و
التفلعي  ,  الذي  لةيهم ئعلمون. بالتصلرا  تى ال  وال    وال    ئع ال   
 31ا وتملعي لم الفصي الةراسي هو تفلعي اوتملعي يحةث بين جميع  عضلء الصف.
ا يكون لكي ف ة (اسعلم وال للن) الف عة للت ثير على  عضلء المجتمع لم هذه الحللة
ال    على سلوك  ا ي ث  سلوك ث  سلوك اسعلم على سلوك ال   الآل ي . ئنلل: ي
 ل على سلوك اسعلم.ك ال    يمك   ن ي ث   يضتى سلو ا  ال    الآل ي 
يجن  ن يكون هنلك عنص ي  ر يريين والتي لعي الفصلي تالإجموبالتللي لم التفلعي       
يجن  ن تكون ئوووة  لم  للة ئتعمة ا  ي بين اسةرس وال   . وبالتللي يت لن اسعلم 
يمك   ن ترلعة    ق الذي يكون لالةرا على للق التفلعي التربوي بحيث لم ولات
اسةرس وال    لم التجلهين  وئعنى الآل  هو ع لاة بين التعلم. ال    على ه يق ستل ج
 41ة.ئع عةة ئ  اسعليير كوسيلة لتح يق الأهةاف التعليمي
 الأجزاء التفاعل الفصلي -2
 ائل الأوزاء ئ  التفلعي الفصلي كمل يلي :    
 
   8891 ,rwenruT ;5002 ,yekciH & nospmohT ;8002 ,namkniehcS ;0002 ,iksnaM31
 يترجم من: 41
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 أهداف   )أ (
هو  كي سشلط اسعلم لم ب مجة  سش ة التعلم التي   تغين  بةا على وةول الأعملل
وهذا الغ ض ل  ئعنى ئهم لم عملية  سش ة التعلم التعلم التفلعلي  عنع الهةف والتعلم
واضح ومحةةا ئل هي ا  وات  لأس  ئع الغ ض فإس  يمك   ن توف  على التواليا اتجله
لابي اسعلم لم تنفيذ الأسش ةالتعلم .ئ  ل ل الإشلر  إ  الغ ض  والتي سيتم تنفيذهل ئ 
ئ  التعلم ثم يمك  للمعلمين تصفية الإو اءات التي يجن ال يلم بهل و ئل هو العمي 
 الذي ينبغي التخلي عن . 
وا  و  ئ  وعينلا  العجي يلم ب  بوي  سلسل  يمك  اللم تنفيذ  سش ة التفلعي التر 
 لاي ئ  ذلك بكنير غيل  ل ة الهةف لأن سشلط التفلعي التربوي هو النشلط الذي 
يتم ب  وعي ئ  لابي اسعلم على  سلس الوعي هو اسعلم يجعي ل ة التةري  ئع 
 .الإو اءات وا  وات الذي يتم تنفيذه بشكي وية وينلسن هذا الغ ض اس لو 
الوعول إ  للن,تم لعة  ئ  ش  ل  ن زرعهل لم  كي طف التعلم لايتم جمع  هةا
الهةف  و الهةف يمك   ن يع ف التعلم ئ  إت لن ال    على اسواة اس ةئة ل ل 
 سشلط التفلعي التربوي يحةث.
 (ب)عملية التعليم 
يمتلكهل ا ت لن عملية التعلم ئ  اسعلم ئع فة ال ةرات الأسلسية التي لم البةاية
ال    بمل لم ذلك لاةراتهم الأسلسية وةوافعهم وللفيتهم الأكلةيمية وللفيتهم 
ا وتملعية وا لاتصلةية وئل إ  ذلك. يعة ولهزية اسعلمين للتع ف على لصل ص 
 ال    لم التعلم هو ر س اسلل ال يري لت ةيم ئواة التعلم وئ ش  لنجلح التعلم.
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ليلت الذهنية ا لم عملية التعلم التي تن وي على العملهمليتميز التعلم بخلعيتينا  و 
وتةوي    لن ف ط ئ  ال    ا ستملع ف طا و  يت ة لل    إ   لاصى
ا يرلعة التعلم على ال    لم عملية التفكير. ثاسيل ًا بي يت لن سشلط ظلت اس  
ال    نحو هرين لاةرات بنلء وو  واري وعملية  سئلة و ووبة ئرتم   ئووهة 
ا الأئ  الذي بةوره يرلعة ال ةر  على التفكير لم ئرلعة  ال    على وتعزيزهل
 اكترل  اسع فة التي ي وئون ببنل هل بأسفرهم.
التي هةثا يت ث   يضل بال  ي ة اسةرس لم فهم الف وق الف ةية فصلي لم التفلعي ال
راسية هو التفلعي الذي للمتعلمينا كي التفلعي التعليمي الذي يحةث لم الفصول الة
 .يحةث بين اسعلم وال للن وبين ال    وال    الآل ي  عنةئل تتم عملية التعلم
لم هذه الحللة كي الجهوة التعلم على النحو الأئني لاةر الإئكلن ئ  لابي ال    
ولذلكا  الفصول الةراسية يحةة إ   ة كبير سوعية التفلعي التعليمي الذي يحةث لم
سش ة تعليم وتعلما وئع ذلكا يتم هةية شكي ئل إذا كلن  و ة يك  ب نائج فإن  ي  
 التةري  اسخ ط لهل. 
 (ج) المواد 
ا  ي اسواة ستخةام اسواة التعليمية اسمتعةل هو اعلم ممتعإ ةى ال  ق لجعي الت
التعليمية. التعليمية التي يمك   ن تجعي ال    يشع ون با هتملم وسعلة  لتعلم اسواة 
ا وكيفية عمي اسواة التعليمية تعليمية ا وشكي اسواة التعليميةفيمل يلي ش ح سعنى اسواة ال
 . وطبيعة اسواة التعليمية
وبالتللي فإن اسعلم الذي سي وم بتنفيذ التةري  لاة ةرس وبالت كية ئلة  الةرس 
 التي سيتم س لهل إ  ال   .
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 (د) موارد الدرس 
فصلي ةرس  هم شيء يمك  ه ي   و هةاف التعلما لأس  لم التفلعي التعة ئوارة ال
  تتم ئعللجتهل لم الف اغ ولك  ئعللجتهل لم اسعنىا والتي لم هنلك بعض ال يم اس ةئة 
إ  ال   ا هذه ال يم   تأتي بشكي طبيعي ولك  ت لذ ئ  وترتخةم بعض اسصلةر 
 .فصليالأل ى لم عملية التفلعي ال
ة ئوارة التةري  اسرتخةئة على إبةاع اسعلما وتكلفت ا الولات  وبعض وتعتم
 الريلسلتا وترتخةم كموارة التعلم وف ل  سصللح لتح يق هةف محةة سلفل.
 (و) الأدوات 
الأةوات هي كي ئل يمك  استخةائ  ئ   وي ه يق  هةاف التعلما بالإضلفة إ  
 لة لتح يق هةف التفلعي التعليمي.تكملة يمك   ن ترلعة وتبريط الجهوة اسبذو 
 قة ي(ه) الطر 
ال  ي ة هي وسيلة ترتخةم لتح ي هل الأهةاف التي تم إسشلؤهلا بحيث لم كي 
سشلط التعلم هنلك  لوة إ   سللين التةري  ئ  لابي اسعلم ئ   وي الفل ة  التعلما 
لم  ةاء واوبلتهم ناةرا ئل باستخةام ط ي ة وا ة  ولك  ئعظم اسةرس استخةام  كن  
ة ط ي ة لهل ئزايا وعيو ا ممل ي للن اسةرس ئ  ذلك ئ  ط ي ة  وا ة  لأن كي سم
 .بذلك وذلك باستخةام مجموعة ئتنوعة ئ  الأسللين
لم استخةام هذه الأسللين يجن على اسعلم ا ستبله إ  كي استخةام لهذه ال  ي ةا 
كمل  ن هنلك عة  عوائي لاة ت ث  على استخةام الأسلو  التةري ا ئ  بين  غ اض 
ف مختلفةا الأطفلل ال    بةرولت ئتفلوتة ئ  النضجا  ل ى ئع  سواع ووظل 
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 ل ت ئع ظ وف مختلفةا اسةرس الشخصية ئع لاةراتهم اسهنية ئ افق وئ افق مختلفة 
 بكميلت مختلفة. 
 (ز) التقويم 
 هو سشلط ي وم ب  اسعلمون الغ ض للحصول على البيلنات اس لوبة إ   ي ويمالت 
يم اسةرس و ت الئةى ونجلح ال    لم التعلم ونجلح اسعلم الةاللي التةري ا لم 
باستخةام مجموعة  ةوات للبحث ع  البيلنات ئني ا لتبلرات الشفوية والتبلرات 
 العمي.
يم و ت الووي  نجلح اسةرس لم التةري  فض  ع  يم الجية للعملية إ  تو و ةى الت 
البيلنات لاةر الإئكلن والتي  اسنتج اسوو  نحو نجلح ال   ا وك ول يرتخةم لجمع
تتعلق ب ةر  ال     و الجوة  لةيهم ئ  لابي اسعلم وهو  ئ  ئفية للربن الرببي 
ت وي  ال ةر  على  لنشلط التةري  وستل ج التعلم ئ  ال    التي يمك   ن ترلعة لم
 التعلم.
يم هو ا ستهلء البيلنات التي تنبت ت ةم ال    لم و وبالتللي فإن الغ ض ئ  الت 
يم النشلط تج بة اكتربت ولايمت و ت له ي هل هةف وئ  استولاع  ن ترمح للمعلمين با
 51. ط ي ة التةري  اسرتخةئة
  وظائف التفاعل الفصلي -3
 ممل يأتي:  الفصلي,ئ  بعض وظل ف التفلعي 
 علي نحو الأئنلل: )fitingoK(يمك  س ي اسع فة   ) (
 
 يترجم من:51
 atpic,akeniR:atrakaj) fitakudE iskaretnI malad kidiD kanA nad uruG، haramajD irhaB lufiayS
 51: mlh)0002
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وي تبط ذلك بمعنى  س  ين وي على لابول ةلايق لمحتوى ال سللةا والأفكلرا       
والأفكلر كمل الاترح ئ  لابي التصلعي التوعية. هذا  ئ  ئهما لأن الفشي لم 
 لابول محتوى ال سللةا الأفكلر  و الأفكلر بعنلية يمك   ن ي ةي إ  سوء الفهم. 
  )fitkefA( يمك  س ي الرلوكية ) (
لي  ف ط  ول  .وثي ل بالتغيرات لم ئولاف ال    ط ذلك ارتبلطلوي تب      
اسعليير ولك   يضل ع  ئتعة لم ئتلبعة  سش ة التعلم والتةري . ئشلع  استعة 
لم هذه الحللة يجن  ن يكون اس بي . زية ئ  الةافع للمتعلمين التعلميمك   ن ت
 . ئ سة وروح الةعلبة
 ل لهل استعلمون. يمك   ن تةعم اسع فة التي يت( ) 
 تووي  إو اءات  و سلوك ال    وف ل للمع فة التي يتل لهل. (ة)
 ةاعمة ت لاية الع لاة بجية (ه)
 عترافلحظة ئ  الإ (و) 
عتراف ئ  اس بين واستةربين كمصةر للتحفيز لم لإيحتل  استةربون إ  ا
التعلم .لم الوالاعا لي  هنلك عةة لاليي ئ  ال    الةافع  و ئتحم  لم التعلم 
ه  ء  ,بربن الةعم ا وتملعي لي  ف ط بربن التحفيز الإنجلز ولك   يضل 
عي التعلم إذا كلن لةيهم التفلعي ا وتمل هم ال    الذي  يظه ون الإثار  ئ 
  61ة. وزئ ء الةراس  الذي هو ئ لوف ئع اسةرس
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 ثلاثلا لصفلا _ج ةيرظن ةهجوGestalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةيرظين 
Gestalt 
 
Max Wertheimer 
(1880-1943) 
 
Kurt Koffka 
 (1886-1941) 
 
 
Wolfgang kohler   
(1887-1967) 
 
 ق غلإا نوسللا 
(Law of clousure) 
 
 بلشتلا نوسللا 
(Law of equivalence) 
 
 
   كاذلا رثاآ  ئزلا برع 
(Over time memory 
traces) 
 
 
  كاذلا  ث  
(Memory effect) 
  كاذلا زيزعت  يرلتم 
(memory enhancing 
exercises) 
 
 يزسلبمشلا ةب تج 
 (Experiment chimpanzees) 
 
فلفتلا ةلكشئ ةبي تج 
 (Trouble wrapping 
problem) 
 
 لوةلا ةب تج 
 (Experience the chicken) 
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 سظ ية / تج بة :          tlatseG ئ س  النظ ية:            الملاحظة :
 tlatseG.تعريف نظرية 1
هي إ ةى النظ يات التي تش ح  ن عملية الإةراك هي ئ  ل ل تنظيم    tlatseG
 tlatseGئكون يحتوي على ع لالت و نملط وتشلبهلت تو ة لم و ة  وا ة . سظ ية 
إ  ت ليي ت ريم  tlatseGتميي سظ ية  .)emsilarutkurts( تعلرض سظ ية البنيوية 
الأ لسي  إ   وزاء عغير . وللص البل نون ا   ن الشخص يميي إ  إةراك ئل 
هي  ن كل نل ئعينل  tlatseGالن  ة الأسلسية لم ووهة سظ   ينظ  إلي  على البيئة ككي.
 وكلهل  كن  وضو ل ئ  الأوزاء.  ينظ  إلي  على  س  ئنظّم بأكمل . ل س و  ةثا ئعين
على ئنظمة (ت تين) تتكون ئ   tlatseGو  ةث لم ط ي ة ع ض يحتوي كل    
  شكلل (الشكي) وللفية ( رضية). 
ويهةف الشكي هنل إ  كل   يصبح ئ كز اس الابة. بينمل تعني الأرض شيئل يشكي     
ا لفية بحيث يظه  النموذ  على  س  شيء ئفية. سيكون الكل   ذا ئعنى لم ع ض 
لي  الر ف  و اسبنى وعةة  على سبيي اسنلل. ئنزل عنة ئشلهةت  ككي. tlatseG
العنص  اسذكور  ع ه ذو  ي لل  ن سعنى العلم لهذه اسكونات. لذلك ا ولك  االغ ف
  ل ي ة سظ ية الجش للت التي توضح شخصيلت ولبرات ا براء.  الصور :
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لنفترض لم اسنلل  ع ه  س  سي لق علي  اسم اسنزل  إذا كلست اسكونات ئ تب ة ئعنى 
  71ببعضهل البعض.
التعلم عملية ذهنية سش ة لتح يق اسع فة وتذك هل ا يعة وف ل ًللتةفق اسع لم لذلك 
واستخةائهل. لذلك   يمك  لايلس الرلوك اس ي لةى البش  وئ الابت  ةون إش اك 
 العمليلت الع لية ئني الحلفز وال صة واسعت ةات وئل إ  ذلك.
التنللاضلت لم علم النف  ل ل ال بع الأول ئ  ال  ن العش ي  لم ال  ن العش ي      
الأكلةيمي ت ك إطلر اهلةات علم النف  لم  ئ يكل. البنيوية والوظيفية والرلوكية هي 
بعض ئةارس علم النف  التي  سشئت لم جمعيلت علم النف  لم ذلك الولات. بعض 
ت وي  ئنهجيلت تج يبية. وئع  وهي اسةارس لم علم النف  لهل لصل ص ئ  هذه
تع لت بربن وعول  ف اا لم لضم الت ور الر يع للعةية ئ  ئةارس علم النذلك 
التي  ث ت على سظ ية التعلم لم  ئ يكل. هذه النظ ية الجةية  هي   ة  tlatseGسظ ية 
 81.الأئنلة على النظ ية الع  سية لم علم النف 
 ي  ش للت كلن رة  فعي على الرلوكية فبلل غم ئ   ن ئظه  الجوئع ذلك        
ا الجةية كلن بالتحةية لم  سلسيل  البنيوية التي ت ورت لم  ئ يكل ا فإن ظهور هذا الوافة
نم ل  و ت تيبل  tlatseGا يعني لأن ئ سري  كلسوا لم الوالاع فك يا كبيرا لم  سلسيل. شفهيل
يث يف ة التكوي  ا  و سوعل ئ  الفهم  و  للة التحفيز  شلئ   (تكوينل)  و شك 
 
 يترجم من : 71
 01 :lah)  9002 ,anacneK :atrakaJ( narajalebmeP uraB amgidaraP ,otnayiR ,mitaY
 يترجم من:81
-ecitnirP seireS igolohcysP yrutneC ehT :gninraeL fO seiroehT 5791,dragliH teuqeipoR tsenrE
 252.lah .J.N ,sffilC doowelgnE dna ,.cnI ,llaH
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ا لأن كي  للة الأوزاء اسكوسة ل ا سظ  ل إذا تم فصل  إ   وزاء ئ   و الجش للت شيئ
  و تج بة  كن  ئ  مجموع جميع  وزا  . 
هي ئةرسة ت ور نموذول للتفكير يعتمة   tlatseG هذا يع ي فهمل ئووزا  ن        
ا لذلك يجن  ن ستذك   ن الأشيلء ا للعة لم عملية التعلم على إطلر شلئي لم رؤية 
 91علم سف  الجش للت يهتم بشكي  سلسي بعمليلت التصور و ي اسشك ت.
   tlatseG مؤسس النظرية  . 2
 :ث ث  tlatseGالنظ ية  ئل اس س  
 )3491-0881 remiehtreW xaM( فيرتهايمرماكس .1
يعتبر  لم سيويورك  3491 كتوب   21وتولم لم  0881 ب يي  51ولة لم ب اغ لم 
  gnagfloWونبل إ  ونن ئع    tlatseGئ س  علم سف   remiehtreW xaM
ال لسون لعة  سنوات لابي  صول  على  xaMةرس .akffoK truK  و  relhoK
 لم علم النف . 4091الةكتوراه لم علم 
ل ك ستلذ وعمي لم العةية ئ  الجلئعلت لم  سلسيل لابي ا ست لل إ  تم تعيين     
ا عمي ئ يكل. ولم  4391الو يات استحة  بربن الح   على لالر   وروبا لم علم 
 02.4391تولم لم علم سيويورك  تى  لم اسةرسة الجةية  للأبحلث لم ئةينة
 تجريبية/ نظرية -
 
 يترجم من: 91
 ,ygolohcysP  4891 siraP .G tocS nad dlapaC .D htebazilE ,nothsuR eppilihP .J ,regideoB .L yrneH
 01,lah,ynapmoC dna nworB eltiL
 
 يترجم من: 02
 satlukaF tibreneP agabmeL :atrakaJ( narajagneP kutnU rajaleB iroeT-iroeT ,anajduS anaN
 91 ,)1991 ,aisenodnI satisevinU imonokE
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لم كتلب  "التح يق لم سظ ية الجش للت". هذه    tlatseG لاواسين remiehtreW وضع
 :ال واسين تشمي
 
 
 
 ))ytimixorp fo wal لالسون الت لر  - 
ا ستظه  الكل نلت ال  يبة ئ  بعضهل البعض كو ة  للإةراك. لم اس  ظة
الأشيلء التي هي لا يبة ئ  بعضهل البعض لم زئلن  و ئكلن تميي إ  وهكذا 
 اعتبلر مجمي. 
 )erusuolc fo waL( لالسون الإغ ق - 
ذك   ن لةينل سزعة  ستكملل  و ئيء ا برات غير اسكتملة ئ   وي  ن تكون 
ل ع  مجموعهل تشكي اس بلع كن  فل ة .  و الأشيلء التي تميي إ  الإغ ق س
 ا لص. 
 ))ecnelaviuqe fo waL لالسون التشلب  -ت
ا سيتم تنظيم الكل نلت التي لهل  وو  تشلب  ئع بعضهل البعض لم إو اء اس  ظلت 
ا فإسنل نميي إ  ى الأشيلء التي تشب  بعضهل البعضلم تصور وا ة. وبعبلر   ل  
 إةراك كمجموعة  و كلي.
 ) 1491-6881 akffoK truK( كورت كوفكا  .2
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. ةرس لم ب لين  يضل و صي على ةروة 6881ئلرس  81ولة لم ب لين لم 
لم البةاية ةرس الفلرفة لم اةسبره. ئ  ب لين  9091توراه لم علم النف  لم علم الةك
لم مختبر يوهلن فون ك ي  ولم الرنة  إ  ف اسكف وت وعمي هنلك ئرلعة ذهن
 .0191التللية كمرلعة لم  وزوالة كولبيةي لم فورتربور  لم  وا ي علم 
يفترض  ن التج بة الحللية ستولة ئل يرمى عملية الذاك  . هذه العملية هي 
ذه العملية اعتملًةا على ا يمك  تبريط هالةئلغ ناجمة ع  التج بة البيئية سشلط لم 
ا  يث سي ث  هذا اسرلر مليةا يب ى  ث  الأث  لم الةئلغا فعنةئل تتولاف العالتج بة
ا يمك  العمليلت التي هةث لم اسرت بيا وف ًل لهذا ال يا بربن التج بة على جميع
تفلعي بين  ن هةث ف ط لم النموذ  "الن ي" بعة  ن تنبنق سف  التج بة ئ  ال
 كي ئ   يتم فيهل رفع العمليةا ست وم بتعةيي الكل   لم ا لذلك العملية وتتبع الذاك  
 وي ث  هذا التعةيي على التج بة اسرت بلية.  الحي
ا فيمك  اعتبلر للرلوك المحتمي يأتي ئ  التج بة ف   ة ئل التعلم بأس  تعةييإذا ع  
 كي ئظه  لهذه العملية بمنلبة تج بة تعليمية. 
 تجريبية/ نظرية 
  ث  الذاك   - 
تج بة التي وعلت اس بلع على الةئلغ. يتم تنظيم هذه الآثار للذاك   ب  ي ة ئنهجية تتبع هي 
 ل لتلك الآثار للذاك  .وة للظهور إذا ر ينل شيًئل ئشلبهئبلةئ الجش للت وسوف تع
 الرف  عبر الزئ  آثار الذاك   - 
 ا ولكن  يربن ئي ث  الرف  عبر الزئ  على تتبع الذاك  .   يمك   ن يضعف الرف  عبر الز 
ا لأن هذه الآثار تميي إ  التن يح والن لو  للحصول على  فضي الجش للت تغييرا لم البصمة
 لم الذاك  .
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 مملرسة ئرتم   تعزز آثار الذاك   -ت
 التةرين اسرتم  سيعزز تتبع الذاك  .
 )  7691- 7881 relhoK gnagfloW(  ولفجانج كولر -3
وراه ئ  .  صي على ةروة الةكت7881ينلي   12ا استوسيل لم ولة لم ريفلل
لم  كلةيمية ف اسكفورت  remiehreWا  يث عمي ئع 9091ولئعة ب لين لم علم 
كلن ئةي ا لم مح ة  0291 تى كلن يع ف  3191كمرلعة. ئ  علم 
ا لري. ل ل الح   العلسية الأو ا وت ع لم وزر الكنلأسن وبولوويل لم وزي   تينيريفيا
ت لم الجزي  . لم هذه الجزي   ةرس سلوك ال  ة  والةول . تم سش  سنوا 4 ئضى 
والذي  )4291(ستل ج ه ي لت  فيمل بعة لم كتل  ئهم بعنوان "ع لية ال  ة " 
 12تضم  تجلرب  ئع ال  وة والةول   لتبلر اسشلكي اسختلفة استعل ة بالتعلم.
 تجريبية/ نظرية
 )melborP ruoteD( تج يبة ئشكلة التفلف - 
ا يمك  للحيوانات رؤية ال علم كووهة. لكنهل   يمك   ن لم ئشلكي التفلف
 ل ى غير تصي ئبلش  . يجن  ن يةي  ال  يق ئ  ل ل ط ي ة ولسبية 
 ل. ئبلش   للوعول إ   لولا لم  ين  ن الشمبلسزي  سهي سربي
 
 
 
 
 
 akeneiR :atrakaJ( nakididneP nipmimeP ajreK nasadnaL nakididneP igolokisP ,otnameoS ytsaW 12
 .821 ,)3002 ,atpiC
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  )melborP ruoteD( ئشكلة التفلف :1.2عور 
 . 22هذا تج بة ئشكلة التفلف   يواستين وول سي لذان ال علم ئ  للر  ال فص,
 )esnapmis nagned naabocreP( تج بة الشمبلسزي - 
هنلك لا وة غبية. ال  وة  كمل كلست  رب ا استنتج  ن هنلك لا وةا ذكيةالم تجل
رلوك ا لم  ين  ن الم ف ط ئ  ل ل ا رتبلط والتك ار ويبةو  ن تتعل الغبية 
التك اري. على العك  ئ  ذلكا يمك   ن تتعلم ال  وة الذكيةا  رن لاول 
 لاةر  العمليلت ني ئل يفعل  البش ا  ن تظه  شيئل ئل وتظه    يلنا ا ئكوهل 
الع لية العليل. يرتخةم كول  سوعين ئ  الةراسلت لةراسة سلوك  ي ئشكلة 
 :  وول فص. ضة هذي  النوعين ئ  الةراسلت ال  ة  لم ال 
ل ستي ء على ش يحة ئ  اسوز  ا يجن على ال  ة  ن يجة   ولالأ
ا لروي ئ  ال فص.لم هذه الةراسةا تووة ئشكلة ئوضوعة على الجزء 
ئ   ويجن على ال  ة  ن يرتخةم عصل طويلة للوعول إ  ش يحة"العصي" 
ل ا ئ  الض وري الجمع بين العةية ئ  العصي ئعاسوز ولم كنير ئ  الحل ت
 32سفر   تى تتمك  ئ  الوعول إ  اسوز. 
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 .ال  ة يجمع العصي ئعل للوعي الي الألذ اسوز2.2عور  
لم هذه الحللة ا يجن على ال  ة ه يك  "عنةوقا هنلك ئشكلة "نلنيال
 42ئوز   و ئكةس فوق الآل  للوعول إ  اسوز. عنةوق هت  عنةوق
 
 
 
 
 
 
 هت عنةوق ئوز   و ئكةس فوق الآل  للوعول إ  اسوز.. ال  ة ه يك عنةوق 3,2عور  
 
 يق التج بة ا  ن ذكلء ال  ة    يتعلم ع  طة ئ  ظة ئهمة ئ  هذه التج بة وو
ا فهم لالةرون على  ي   ي ي عم  الشمبلسزي ع  البش  وا   . وف ل لكوهل ا
تظه ه  اسشلكي لم سف  الولات ئع عملية التكلئي  و الفهم. هذا الفهم الذي
ولم ذلك الولات   الشمبلسزي يظه  ف ط بعة فتر  ئ  الولات لم محلولة لفهم اسشكلة
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وعملية اسشلركة لم هذه الرلرلة ئ   ورؤية الع لالت  الوضوح اسفلوئينش   يضل ئع 
 52الحلول هي البصير .
 
 )mayA nagned naabocreP( تج بة الةول  -ت
ئ  ذلك و  ي تر  ئ   الذي هو ئظلمة بة بة لون الورق تم تشكيي الةول  س لر 
ا إذا كلن التيلر الةول  تةرين الةول  بشكي كلف   الألوان الزاهية. بعة  ن يتم 
ل ج ا فإن الةولوة ستختلر الظ م (بربن ستلتيلرًا لفيًفل وبة ً ئ  الظ ما
 ة ئل ئع لر لون ئظلم إ  ا إذا  ع يت الةول  ليلر التيالتم ي ). لم الفتر  التللية
ئ   تيلر البر لء بة لي  الول  سيختلر ا لاترا  ئ  الظ م (ا فإن الة الظ م
 ذلك ئني التةرين).
 
 التحفيز اسرتخةئة لم تبةيي التبلر              التحفيز اسرتخةم لم التةرين
 
 
 
 
علي  ا لتيلر بين التحفيز اسظلمة والحلفز  ا يتم تعليم الحيوان ا لاترا  ئ   لفز ئظلم ا ثم يع ض  و  .4,2عور  
 اسظلمة الجةية ئ    ل ى ا إذا التلر الحيوان  لفزًا  كن  لاتلئة ئ    ل ى ا ي ُلل  ن التحويي  ةث 
 
ن تختلر الةولوة وا ة  ةاكنة سوعل ئل وف ل ا يجن  عنةئل سفك  بشكي سلوكي
ا. لذا  ما فريكون الظ م شةيةكلن ا لتيلر بين الظ م والظا لذا إذا  لهذا التم ي 
 
 يترجم من: 52
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ا بحيث يكون التحويي يء هو العنور على اسبلةئئ  الواضح  س  لم تعلم  هم ش
 62الرهي (إذا تم ت بيق ئبة  التعلم لم ئوالاف  ي اسشك ت لحي ئشلكي  ل ى).
 
 
 tlatseGنظرية التعلم من وجهة  .3
الف ة بأكمل  وينش  ئ  تفلعل  النلضج ا فإن التعلم يةور  ول tlatseGل لنظ ية ووف 
ئع بيئت . ئ  ل ل هذا التفلعيا يتم ت تين  شكلل الإةراك وا يلل والآراء الجةية . كي 
ء وإع  هل  ةاء ئنهما تشكي ئعل فهم  و البصير  والذي يعمي  ستكشلف الأل ل
جلبة للمشكلة ا فإن البصير  تعمي بعة ذلك إذا كلن هنلك تصور / استالف ةي. وئع ذلك 
 فهم الصعوبات والعنلع  والغ ض.
هي لاةر  الإسرلن على ئع فة  tlatseGلم التفلعييا فإن عملية التعلم لم ضوء التصور 
وفهم ئل   تعلمون. لابول شيء ئل يعني  ن البش  يمكنهم تذك  التجلر   و الأشيلء  و 
  ال ةر  على التفلعي العمليلت  كن  ئالأ ةاث الرلب ة. لذلك يت لن الإةراك اسزية ئ  
ا فإن علوئلت لم عور  وا ة . وبالتللي ي اسعللجة الجلة  لةئج ئصلةر اس ئع شيء ئل
 الوعي البش ي   يرتجين للمشلكي (الأورلم) لم البيئة على  سلس العنلع  لكي بنة. 
 72لك  رؤية كي شيء لم ووهة سظ  وا ة  سليمة. 
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 82) 031: 1891ورة ( هنلك عور التكوي  الن لط التي اعتمةت ئ  ريرنيك وف 5,2عور  
ل للريلق (التنظيم ا  ي فلرغ يوضح ئواضع مختلفة وف يووة لم كي عور   ع ه ةوار ة    
للشخص الذي يةفع ا ستبله إ   tlatseG ئ  الصور  يمك   ن يفر   س  لم النظ   الإةراكي)
 الن لطة ئ  تكوي  المجلل اسوووة لم كي عور  ( ) إ  (ة) لي  ف ط كمجموعة ئنفصل 
 . ل سبلةئ ئعينةولك  هذه الن  ة ئنظمة وف 
كي شكي وهكذا سوف يفهم النلس كي عور  كمجموعة ئ  الن لط التي تشكي ك     
م . لذا لم ر ي علم سف  (ة) ئن ( ) ئنلث ( ) ئرت يي ( ) طل    ورلاية (اسلس) 
 ا يمك  استنتل   ن الشخص يكترن اسع فة ئ  ل ل الأ لسي   و الجش للت
اسعلوئلت ئ  ل ل النظ  إ  الهيكي ككي ثم إعلة  ت تيب  لم بنية  برط بحيث يرهي 
 . فهم 
 في التفاعلات التعلم في الفصول الدراسية  tlatseGتطبيق نظرية . 4
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الرلوكي
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 tlatseG نظ يةسوع ئ  النموذ  التعلم ئ  ال 6,2 صوز ال
 
 
 نموذج التعلم  - أ
استخةائ  كمبة  توويهي لم تخ يط تعلم الصف نموذ  التعلم هو ل ة  و نمط يتم 
بمل لم ذلك الكتن والأف م  ج التعليمي ولتحةية  وهز  التعلم و التعلم لم البرنائ
 ). ecyoJ2991 (   واسنلهج الةراسية وئل إ  ذلك و وهز  الكمبيوت
 نموذ  التعلم يتكون  ربعة : و ئل 
 عملية اسعلوئلت .1
 كبر على الوظل ف اسع فية ويوو  نحو لاةر  ال    ي كز هذا النموذ  بشكي 
 على ئعللجة اسعلوئلت التي يمك   ن هر  لاةراتهم.
 الشخصية. 2
ي كة النموذ  الشخصي على ت وي  ئفهوم الذات الف ةية وهذا ين وي على 
  . ت وي  العمليلت الف ةية وبنلء وتنظيم  سفرهم
  التفلعي ا وتملعي  .3
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الشخصية  التفلعي ا وتملعي على الع لالت ي كة نموذ  
ةرات ي كز هذا النموذ  على هرين لا وا وتملعية بين ال   
وا نخ اط لم العمليلت الةيم  اطية  ال   . للتواعي ئع الآل ي 
 . والعمي بشكي ئنتج لم المجتمع
 
 
  الرلوكي .4
 ي كة نموذ  الرلوك (نموذ  تعةيي الرلوك) بشكي  كبر على وواسن 
كجزء والرلوكيلت التي   يمك  هملهل التغييرات لم الرلوك النفري و 
ا ي كة نموذ  الرلوك على ض ور  إع لء ئ  سظ ية ا ستجلبة للتحفيز
 .اسهلم لم ترلري عغير ئترلري يحتوي على سلوكيلت ئعينة
 
 
 
 
 
 
علماستراتيجية الت
ئبلش  
غير ئبلش  
التفلعلي
تج بة
اسرت لة
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 tlatseG نظ يةئ  الم ستراتيجية التعلالإسوع ئ   5,2الصور  
 
 
 
 
 
 ستراتيجية التعلم الإ -ب
اسوضوع لم بيئة تعليمية  استراتيجيلت التعليم والتعلم هي ط ق مختلر  لن ي
والتي تشمي طبيعة وس لق وترلري الأسش ة التي يمك   ن توف  ئعينة 
 لبرات تعليمية لل   .
 :5يتكون  استراتيجية التعلم 
 ئبلش   .1
ئرتوى تتمحور  ول الإستراتيجية اسبلش   هي إستراتيجية لةيهل  على 
ل ئل ترتخةم. تتضم  هذه الإستراتيجية ط ق المحلض ات اسعلم وغللب
 والأسئلة التعليمية والتةري الص يح واسملرسة واسملرسة واسظله ات.
 غير ئبلش   .2
العللية لم اس الابة والتح يق التعليم غير اسبلش  شكي ئشلركة ال    
لم التعلم  ووعف ا ستة  ت اسرتنة  إ  البيلنات  و تكوي  ف ضيلت.
ينت ي ةور اسعلم ئ  المحلض  إ  اسير  والةاعم واسوارة  غير اسبلش 
 .الشخصية
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 التفلعلي .3
اسنللاشة واسشلركة بين  تشير استراتيجيلت التعلم التفلعلي إ   شكلل
ى الأفكلر وستوف  هذه اسنللاشة واسشلركة الف ص لل    لل ة عل  ال   
وئع فة اسعلمين  و المجموعلت  ومحلولة إيجلة  ووهلت النظ   و ا برات 
 بةا ي لم التفكير.
 
 تج بة  .4
ست  ا يل ي كز  ات التعلم ئ  ل ل التج بة ئترلر ترتخةم استراتيجيل
ل نحو النشلط. التركيز لم استراتيجيلت التعلم ئ  ل ل على ال للن وتووه
 ولي  ستل ج التعلم.  عملية التعلم التج بة هو لم
 المستقلة .5
تشير استراتيجية التعلم الذاتي إ  استخةام  سللين التعلم التي تهةف إ  
ي كز  ت  ةية والن ة بالنف  وهرين الذاتر يع ت وي  ئبلةرات ال    الف
إستراتيجية التعلم اسرت لة هذه على التخ يط للةراسة الذاتية لل    
 هت إش اف اسعلم.
 tlatseGميزة وخسارة النظرية  -5
 tlatseG ئزايا سظ ية ✓
 ستج الأف اة  و الأطفلل الذي  لةيهم ال ةر  على التفكير لم  ي كي ئشكلة  •
 . تواوههم
  فكلرهم بلغتهم ا لعة. يمك  لل    برهولة التعبير ع   •
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 .يمك  لل    برهولة التفكير لم تجلربهم  تى يصبحوا  كن  إبةاعل •
 . ال    لةيهم الف عة لتج بة  فكلر وةية  •
 tlatseGس لط الضعف لم سظ ية  ✓
  بعض الأ ةاث التعليمية ا يبةو  ن هذه النظ ية تظهئ  نا ية  ل ى  •
 ا لذلك ئ  الأسهي هليلهل.الشل عة
س  ئ  الصعن لم  ل ت  ل ى العنور على فهم لم تعلم  شيلء لم  ين   •
 ئتنوعة للغلية.
ل  وليل لعةة ئ  التعلم الذي ي وم ب  هذا الفهم   يمك   ن يكون نموذو •
 البش  علة .
 الفصل الرابع : تعليم اللغة العربية -د
 لم اللغة العربيةيف تعيأ.تعر 
تعليم 92تفعي .-يفعي-تعليمل علي وزن فعي-يعلم-علم التعليم لغة ئصةر ئ 
اع   ل عملية تفلعي ئرتم  بين اسعلم واستعلم, تت لن ئ  كي ئنهمل  ةوارا يملرسهل 
ئ   وي ه يق  هةاف محةة , باعتبلر  ن التعليم عملية هلةفة وئنظمة, ترلعة 
تل ج هذا التفلعي ئ  سوا ستفلة   ط   على إةراك ا بر  التعليمية والتفلعي ئعهل
  و اكترل  سلوك وةية.  لتعةيي سلوكهم
 ئل اللغة الع بية فهي كغيرهل ئ  اللغلت مجموعة ئ  ال ئوز استمنلة لم الح وف 
الهجل ية الع بية التي يرتنة على س ق وا ة ئنهل  و  كن   عوات ئعينة, تع ي ة  ت 
ي ئتف عة الع بية مجموعة ئ  ال ئوزا لعة بهل. وهيةركهل ئ  يفهم هذه اللغة, فلللغة 
 
  772إسةوسيرى ولك تا,ص -محموة يوس , لالئوس ع بي, 92
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 وال  اء  ا لط والتعبر الشفلهي والكتلبيو إ  : ال واعة النحوية ووالب غية والإئ  ية 
كمل يع ف لم كتل  اسةلي إ  ط ق تةري  اللغة ,وامحفوظلت والنصوص الأةابية
ية وا رائية والعبرية الر ياسالع بية ل سةوسيريين ان اللغة الع بية لغة سلئية, ئني 
. والصلح كلغة الع   التي هت ي علي ثملسية وعش ون   فل ئكتو  وتكتن والأكلةية
 الع ا  ع  الشئ, اي الإفصلح عن ئ  اليمين إ  اليرلر. والع بية اسم ئشتق ئ  
والع بية هي اللغة ال  ن  عني ئ   يث ا شت لق لغة الفصل ة. ولذلك فللع بية ت
 03ت العلة التي هتوي   ف الضلة. ي  يضل لغة الضلة لأ ل الو ية  لم الغلوترم
 أهداف تعليم اللغة العربية-ب
إن تعيين  هةاف التعليم ئهم  لكي يظه  ئل  بة  ن يفعل  اسعلم وال    لم 
وال    م عملية التعليم. فإذا   تظه  الأهةاف فتصير عملية التعليم فلشلة لأن اسعل 
والأهةاف ئ  التعليم هي شئ الذي سوف يتح ق ع  ط يق  ئل  بة ان يفعلو فيهل
 عملية التعلم.
فلس اة  ن ب نائج التعليم هو بارنائج ئ تبط  و التعليم عملية واعية الأهةاف التربية
لأوي الحصول إ  الهةاف اسعينة. كلست وظيفة  هةاف  التعليم هي لتركيز عملية 
لم اسلة  ا لعة التي يةرسهل ال    لم ولات ئعين, فنتيجة تعلم ال    التعليم 
    13ئتعلق بالأهةاف التعليمية اسخ  ة اسووو  لابل . 
 
 7محد طاهر ,محمد بيهقي, أمي حنيفة , سلطان مسعود, المدخل إلي طرق التدريس العربية للإندونيسيا , ص  03
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 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 
لعةه على البحث. واسنهج يحتل  البل ث إ  ا  وات واسنلهج اسنظمة التي تر 
لأس  يرلعة البل ث لم فهم اسوضوع وس ةه. واس اة باسنهج ال  يق اس ةي  شيء ئهم
إ  الكشف ع  الح ي ة لم العلوم بواس ة طل فة ئ  ال وا ة العلئة التي تهيم  على 
سير الع ي وهةة عمليلت   تى يصي إ  ستيجة ئعلوئة. و ئل البحث فهو عبلر  ع  
والةليي. وإذا ئل  ضعنل اسنهج إ  البحث كلن  إضلفة وةية  للعلم ت وم على البرهلن
ئة التي يرتعين بهل البل ث لم ئعنى ئنلهج البحث هو مجموعة ئنظمة ئ  اسبلةئ العل
 23الح ي ة.ئشك ت بحن  ئرتهةفل بذلك الكشف ع  ووه    ي
 نوع البحث  -أ
هليي التفلعي الفصلي طب ل بالعنلع  ال يرية لم ئرل ي البحث و هةاف  
لل    الفصي النلئ  لم اسةرسة   tlatseG ليم اللغة الع بية ئ  ووهة سظ يةلتع
ث ي ى البل ث إن كلن سوع البح . الإس ئية استوفق الجةية وارو سيةواروو  النلسوية 
 33الصوا .سزول البل ث لم ئيةان البحث ع  اسواة ال  يبة ئ   ةراسة ئيةاسية وهو
لوئلت بحث ع  البيلنات لم اسيةان عمل تتعلق باسرل ي ئ  الوثا ق واسعي والبل ث
 اسوثولالت.
 البحث الكيفي كيفي. لالل شم  الةي ا إناسةلي يرتعمل  البل ث ئةلي  
ليفهم ئظله  ا وتملعية ونا ية النف  عنة  هو بحث ئهم) hcraeseR fitatilauK(
 
 .11-01ا ص. 3991وة  الش لايةا  الصحلبةاا ئكتبة البحث العلمي وئنلهج  النظ يةسعة الةي  الرية عللحا   23
 fitatilauK.31 .lah ,2002 ,atrakaygoY ,nisaraS ekaR , naitileneP  ,rijdahuM gneoNedoteM  33
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ه اسظله  فهم هذ 43م ويش ح ذلك اسظله .ويتعل  ر غ اض  هو يتصو . التحليي
هليي التفلعي ع   ر البل ثإذنا يصو  . هل لم البيلنات ر وتغل ترت يع  ن تنلل بالتصو 
لم نلئ  فصي اللل    ال “ tlatseG"ئ  ووهة سظ ية  اللغة الع بية الفصلي لتعليم
 . استوفق الجةية وارو سيةواروو الإس ئية النلسوية اسةرسة 
 البحث وعينيته  مجتمع  -ب
ي صة بمجتمع البحث مجموعة ئ  الأشخلص  و الأشيلء التي س ية ةراستهلا إئل 
 و  ست  اء الع لاة بينهل للوعول إ  الع لاة  ت العلئة لهللوعفهل  و  ست  اء الرلئل
ةراسة   ن المجتمع ذات   جلم مختلفة. ف ة يكون المجتمع عغيراا يمك  53الكوسية. 
ولاة يكون كبيرا  و   ل يلا بحيث نحتل  إ  عينة تمنل ا    ف اةه جميعل لم بحث وا ة
 يجعي بالإئكلن ةراست  كل  لم بحث وا ة. 
لل    الفصي النلئ  لم اسةرسة هذا البحث   ئل مجتمع البحث لم
استغ ق البل ث عينلت ئ  لابي , الإس ئية استوفق الجةية وارو سيةواروو النلسوية
 ولم ال بض على الفصي ( ) مجموعهل بري ة ت نية  لذ العينلت العشوا ية عشوا ية. 
 طللبل.  03علي الألاي 
 البيانات  مصادر  -ج
بغي اسشكلة الذي يواهج . ين  على البيلنات لم  يي يحتل  كي البحث العلم
ئصلةر البيلنات النلبتةا لكي البيلنات التي تكون للبل ث  ن تنلل البيلنات ئ  
 تن رم ئصلةر البيلنات إ  لارمين : 63التحليلي.استعل ة باسشكلة 
 
  ,RA niddusmaySasahaB naitileneP edoteM.47 .lah ,9002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB ,  43
 282) ص 0102(شبكة الألوكة :  لاواعة  سلسية لم بحث العلميسعية إسملعيي عينيا   53
  ,rawzA niddufiaSnaitileneP edoteM.26 .lah ,5002 ,rajaleP akatsuP :atrakaJ ,  63
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 البيلنات الأسلسية  .1
لأّولية لم هذا المجلل ئ  البيلنات ائبلش  .وهي البيلنات تنلل ئ   شخلص 
الإس ئية استوفق الجةية وارو النلسويةلم اسةرسة م اللغة الع بية وبعض ئعل
 . سيةواروو
 البيلنات النلسوية .2
البيلنات النلسوية هي تبين البيلنات إ  جميع البيلنات غير ئبلش  ا ئنهل 
و ئل ي لل ئنذر عبة الحمية  73الأسلسية. الوسل ق وئ  غير جميع البيلنات 
الضلئ ا إن اسصلةر النلسوية فإ ل تزوة البل ث بتفريرات للبيلنات الأولية 
لل ئ  الت لري  التي تنتش  وة تأتي ئ  لابي لبرات شخصية يملرسهل الأف اةا ئن
 83اسعلشة.غير بالج ا ةا التفريرات والتحلي ت للحواةث 
ولم هذا اسوضوعا البيلنات النلسوية تنلل ئ  ئ لبلة ئع ئةي  اسةرسة واسصلةر 
 النلسوية ل    الفصي النلئ  لم اسةرسة اوالوسل ي التعليمية والوثا ق ئ   اسكتبية
هليي التفلعي الفصلي لتعليم اللغة  التي تتعلق.استوفق الجةية وارو سيةواروو الإس ئية 
الإس ئية النلسويةلل    الفصي النلئ  لم اسةرسة  tlatseGالع بية ئ  ووهة سظ ية 
 . استوفق الجةية وارو سيةواروو
 طريقة جمع البيانات  -د
الأول لم البحث سيي ط ي ة جمع البيلنات ل و  ئهمة لم البحث لأن الهةف 
للبل ث لم سيي ئعيلر البيلنات  ن ئع فة ط ي ة جمع البيلنات سيشقالبيلنات. وبةو 
 اس  ر . ويرتخةم البل ث لجمع البيلنات لم هذا البحث ال  ا ق التللية : 
 
  ,onoyiguSfitatilauK naitileneP imahameM.26 .lah ,5002 ,gnudnaB ,atebaflA ,  73
 .061.ا ص 7002ا عملنا ةار اسرير ا  سلسيلت البحث العلميئنذر الضلئ ا   83
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 )isavresbo edoteM( ط ي ة اس  ظة .1
واس  ظة لم  الأئلك .هي عملية جمع اسعلوئلت ع  ط يق ئ  ظة النلس  و 
لجميع البيلنات بكي ع ا ة   ظة بكي ع ا ة تعني تعبير البل ث هذا البحث ئ 
 93البحث.بأس  لم عملية 
 )aracnawaw edoteM( ط ي ة اس لبلة.2
ل   و مجموعلت  شخلصا ت  ح البل ث وشخص آاس لبلة هي عملية تتم بين 
ئ  ل لهل  سئلةا ويتم ترجيي إولبتهم على تلك الأسئلة اس  و ة. ويرتخةم 
البل ث  سئلة ئفتو ة وتكون الإستجلبات ئفتو ة  ي ير ل البل ث الشخص 
بي إولبة   ية و ئل  04محةوة . الذي ي لبل   سئلة بةون  ن ي لن ئن  إولبة 
 اس لبلون فهم : 
بين اسشك ت لم التفلعي الفصلي لجمع البيلنات ع  : ئعلم اللغة الع بية )أ(
الفصي النلئ  لم اسةرسة لم  بية عسعلم وال    لم تعليم اللغة الا
 الإس ئية استوفق الجةية وارو سيةواروو. النلسوية
 التفلعي الفصلي بين اسعلم وال   لجمع البيلنات ع  بعض ال    : )ب(
الإس ئية استوفق النلسويةالفصي النلئ  لم اسةرسة لم   بيةعلم تعليم اللغة ال
 الجةية وارو سيةواروو. 
 
 
 
 
 ,onoyiguSD&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM :gnudnaB , 93
 .803 .lah ,2102 ,atebaflA tibreneP
 . 79-69 ا ص 7002اسرير ا ا عملنا ةار  سلسيلت البحث العلميئنذر الضلئ ا   04
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 )nemukoD edoteM( ط ي ة الوثي ة.3
تةل على البيلناتا كمني ئ  ةفتر اس  ظلت  هي اسلحوظة ع  الوالاعة التي
باستخةام  14وغيرهل. والنرخة والكتل  والج ا ة والمج ت والصور وترجيي اس لبلة 
 هذه ال  ي ةا ينلل البل ث البيلنات اسوثولاة. 
 )tekgnA(ط ي ة الأستبيلنات .4
والبيلنات ئ  الأستبيلنات هي الأسئلة اسكتوبة للحصول إ  اسعلوئلت 
وهذه ال  ي ة ترتخةم  24الإولبة الصحيحة ئ  مجموعة الإولبة.  اسرتجيبين التيلر
الإس ئية استوفق النلسويةلم اسةرسة  الإيضلح رسم الهز  لجمع الح ل ق ع  وسيلة
و ع ت البل ث هذه الأستبيلنات لل    لم ئعهة التنوي   . الجةية وارو سيةواروو
ال  ي ة اسرتخةئة لنيي اسعلوئلت والبيلنات ع   راء  سكلرا وهذهتالون سمبروو بووو 
 . اسرتجيبين لم عملية تةري  اللغة  بوسيلة الإيضلح رسم الهز  سهلر  الك م
هليي التفلعي الفصلي لتعليم استخةم البل ث هذه ال  ي ة لنيي البيلنات ع  
لل    الفصي النلئ  لم اسةرسة  tlatseGاللغة الع بية ئ  ووهة سظ ية 
 . الإس ئية استوفق الجةية وارو سيةواروو النلسوية
 بنود البحث -5
بنوة البحث هو آلة  و الأةوات استخةم البل ث لنيي الح ل ق العلمية التي يةعم 
 واستعمي البل ث البنوة الآتية : عملية البحث. 
 
 ,onoyiguSD&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM :gnudnaB , 14
 .923 .lah ,2102 ,atebaflA tibreneP
 961ص:,1991 )rsaM mej,gnudnaB( hcraisir edoteM,noitusaN يتروم ئ : 24
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التفلعي الفصلي لتعليم اللغة الع بية ئ  ووهة سظ ية عفحة اس  ظة سع فة .1
الإس ئية استوفق الجةية وارو  النلسويةلل    الفصي النلئ  لم اسةرسة  tlatseG
 سيةواروو. 
اسشك ت لم التفلعي الوثا ق اسكتوبة للوعول إ  البيلنات واسعلوئلت ع  .2
الفصي النلئ  لم اسةرسة لم  بية عبين اسعلم وال    لم تعليم اللغة الالفصلي 
 الإس ئية استوفق الجةية وارو سيةواروو. النلسوية
التفلعي الفصلي لتعليم مجموعة الأسئلة والتم ينلت لنيي الح ل ق واسعلوئلت ع  .3
لل    الفصي النلئ  لم اسةرسة  tlatseGاللغة الع بية ئ  ووهة سظ ية 
 الإس ئية استوفق الجةية وارو سيةواروو. النلسوية
 طريقة تحليل البيانات -و
ا وهو هليي الذي يرتخةم لم هليي البيلنات إ  هليي الكيفي اتج  البل ث
هو   ة ئ  سشلطلت البحث الكلملت اس كبة لم الجملة اسوسعة. هليي البيلنات 
ر. بهذه النشلطلت التحليليا البيلنات  و اسعلوئلت الذي مجموعلت  تى ئهم وئ  
بلا عملية لت لن وتنظم البيلنات ئ ت ل  ئعنى. ي ى بوغةانا  ن هليي البيلنات هو
 34غيرهل. اس لبلة  و ئ  ةفتر اس  ظلت  و البيلنات 
 :  كمل يليو ئل الأسش ة لم هليي البيلنات فهي  
 
 
 
 
 
  ,onoyiguS edoteMD&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP :gnudnaB ,34
 .433 .lah ,2102 ,atebaflA tibreneP
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 )noitcudeR ataD( تلخيص البيلنات  .1
لم هذا الحللا التيلر البل ث والتركيز وتبريط البيلنات ا شينة ينللهل البل ث 
والتووي  و ذف ئل  ينفع ئ  اسلحوظلت لم اسيةان. وكذلك ي لل بأس  التحةية 
 وتنظيم البيلنات  تى يرت يع  ن يألذ ا  عة. 
 )yalpsiD ataD(ت ةيم البيلنات .2
يكون  ت. إن ت ةيم البيلنات لم بحث كيفيبعة تلخيص البيلناتا ثم ت ةيم البيلنا
كون وتخ يط بين ال ب لت. وهذا سيرهي للبل ث فهم ئل ي ببيلن لاصير وارتبلط
 ئل يفعي.
 )noitacifireV( عة ا .3
يمك .  وهذا الأئ  يمك   ن يجين ئر لة ئل و   لذ ا  عة لم بحث كيفي
وذلك بالنربة للخ عة للوهلة الأو  بالحجج الصةي ة. و  يلنا تكون ا  عة 
 44لم اسيةان.  ر بنزول البل ث ئتغيرا لعةم الحجج ال وية ويت و  الأو 
 
 
 
 
 
 
 :gnudnaB ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 44
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 الباب الرابع  
 الإسلامية المتوفق الجديد وارو سيدوارجو  الثانوية المدرسة نبذة المبحث الأول: 
 ال ؤية:
ال ا ة  الإس ئية سوعية التعليم ئ سرة والتميز واسرلءلة واسهنية لم تشكيي استعلمين وةروة 
 QATMIئع زياة  لم ال عية   KETPIاسلورتير لم العلوم والتكنولوويل
 : ال سللة
 ه يق  سش ة التجةية لم المجل ت الأكلةيمية وغير الأكلةيميةتشجيع  .1
 تعزيز ا سضبلط والنمط اسهني لم ا ض  ع باسر وليلت  .2
 و ل لايين شكيي  ذكيلءا مخلصينا ئبةعينت .3
 تعزيز وت وي   سش ة اسهلرات الحيلتية  .4
 ت اكمت النفوس ا وتملعية عللية وفلضلة .5
 54هوية اسةرسة  .1
 الإس ئية استوفق الجةية وارو سيةواروو النلسويةاسةرسة :        اسةرسةاسم  •
 31رلام  وةية 5  namrap.s شلرع العلم:             عنوان •
 وارو :       ةون اسن  ة •
 سيةواروو :وعلية على الع ش •
 " " عتملةبإ : ا عتملة اسةرسي •
 3102 يوليو:          سنة ةا مة •
 التي تملكهل اس سرة :        للة اسةرسة •
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2. سا يكيلها ةمظن ةسرةملل 
 
 
 ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MTS.UNGGULAN AL-JADID WARU 
KEPALA SEKOLAH 
Muh.Furqon,S,Pd.I 
KOMITE SEKOLAH  
Drs.Sungadiono 
 
WAKIL KEPALA SEKOLAH 
A.Roisul Burhani,M.Pd.I 
TATA USAHA  
Nuha Azkiya 
WAKA UR. KURIKULUM 
A.Roisul Burhani 
 
WAKA UR. KESISWAAN 
Bagus F 
UNIT PERPUSTAKAAN 
Chusnul Chotimah 
 WAKA UR.HUMAS 
Kartika Cahya  
WAKA UR. PRASARANA 
Risky Ridho 
JABATAN 
WALI KELAS 7A 
A.Aji Wika Lona 
WALI KELAS 9A 
Kartika Cahya  
WALI KELAS 8A 
Coni Nurviana  
WALI KELAS 7B 
Prativi Khilyatul 
WALI KELAS 7C 
Rizky Ridho 
WALI KELAS 7D 
M.fatqur Rozi 
WALI KELAS 8B 
Chusnul Chotimah 
WALI KELAS 9B 
Siti Etik 
GURU 
SISWA/SISWI 
MASYARAKAT 
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3.  ينفظوساو ينملعسا ءلسم  
 
 مقرلا  مسإ  يلعتلا
 م
ضالما
ي 
ةدالما لوؤسلماةي 
1 Moh.Furqon.S.Pd.I S1  ن  لا
ثيةلحاو 
 ةسرةسا  يةئ 
2  A.Roisul Burhani,M.Pd.I 
 
S2  ةفل نلا خيرتا
ةيئ سلإا 
 ةيسارةلا جهلنسا 
3 Kartika Cahya Pertiwi S1  تليضيا لا ةئلعلا تللا علا 
4 Bagus Firmansyah,S.Sos.I 
S1 ةلشرلإا 
 رلشتس ا 
   لا نو ش 
5 Coni Nurviana A,S.Si S1 ةيعيب لا مولعلا قوةنع ينئ  1 
6 Siti Etik Mariana U,S.Pd.I 
S1 ةيب علا ةغللا يصفلا ف شئ 
7 Rizky Ridho,S.Pd S1  ةضيار  ةيتحتلا ةينب 
8 Prativi Khilyatul,M.Pd S2 ةيزيلنج ا ةغللا قوةنع ينئ  2 
9 Ach Aji Wikalona,S.Pd S1  ةغللا
ةيريسوةسلأا 
يصفلا ف شئ 
10 Chusnul Chotimah,M.Pd.I 
S2  مولعلا
 ةيعلمتو ا 
 ةسرةسا 
11 Heriono Susanto,M.Pd.I S2   فلا سرةلا  ةسرةسا 
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 إةارية إةارية KMS hadifuM ayikzA ahuN 21
 النظلفة  DS idayirpuS 31
 للةم  DS i’ifayS mamI 41
  لرس  AMS otrahuS 51
 سل ق  AMS ojraH kotoT 61
 
الإس ئية استوفق الجةية وارو  النلسوية بالنربة لعةة اسعلمين واسوظفين باسةرسة 
 64:على النحو التللي 9102-8102 سيةواروو
 1:  ئةي  اسةرسة           ✓
 1:    ةي  اسةرسةاس النل ن ✓
   4 :       IIV ئش ف الفصي ✓
 2:      IIIV ئش ف الفصي ✓
  2 :        XI ئش ف الفصي ✓
  4:                 اسوظفين ✓
 اس افق التعليمية والبنية التحتية  .3
  للة اسبنى  سنة البنلء  عةة  سوع اسبنى 
 وية  3102 1 غ فة اسعلم 
 وية  3102 8 غ فة الصف 
 وية  3102 1 ةارية الإغ فة 
 
 7:03ئلرس لم الرلعة  11باسةرسة يوم الإثنين التلريخ  ئ  ظة 64
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 وية  3102 1 اسكتبة  غ فة 
 وية  3102 1 اسختبر  غ فة 
 وية  3102 1 و ة  الأسش ة اسةرسية ال غ فة 
 وية  3102 1 اسصلى 
 
 و للة اسبنى  الفصي عةة ال    .4
الإس ئية استوفق الجةية النلسوية باسةرسة 9102-8102الرنة الةراسية هذه  لم
 74كمل يلى :   وارو سيةواروو
 عةة ال لبة عةة الفصي الفصي
 301 4 IIV
 35 2 IIIV
 54 2 XI
 طلن 102 فصي 8 جملة
 
اسبنى تم بنلؤه ف ط لم ئع الألذ لم ا عتبلر  ن بشكي علما اسبنى لم  للة وية  
لةيهل للعة  ن ظ وف البنلء الألير  لم بعض الفصول الةراسية   3102علم 
  بلني الحللية للحصول على إضلفلت ل طلن اسةا ميتم  اسرلعة  لم إعلة  الت هييا
ئ  استولاع  ن يشع  ال    بالأئلن  يزال لم طور ا ستهلء وبالتللي و تى الآن  
 
   dibI74
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الإس ئية استوفق النلسوية بيئة اسةرسية التعليم والتعلم لم الوال ا ة لم ئتلبعة عملية 
 .84الجةية وارو سيةواروو
 
 
 البنية التحتية للمةرسة  .5
 :  هي على النحو التللي 9102-8102عةة الغ ف لم العلم الةراسي   .
 غ ف 4:    IIVالفصي  ✓
 غ ف 2 :  IIIVالفصي  ✓
 غ ف 2 :    XIالفصي  ✓
  غ ف 1:  اسكتبة غ فة ✓
 غ ف  1:  اسختبر غ فة ✓
 غ ف  1:    التعلوسيلت  ✓
  سواع مختلفة ئ  البنية التحتية لم كي غ فة  .
 ك سي و ئكتن ال لبة ✓
 ك اسى و ئكلبت    301 :                       IIVالفصي 
 ك اسى و ئكلبت      35 :                     IIIVالفصي 
 ك اسى و ئكلبت     54 :                        XIالفصي 
 ك اسى و ئكلبت      41ئكتن اسةرس  : ك سي و  ✓
 سبورات        8سبور                      :  ✓
 
 11:03باسةرسة يوم الإثنين لم الرلعة  ئ  ظة 84
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الرنة  الإس ئية استوفق الجةية واروالنلسوية سةرسةا للة البنية التحتية والغ فة لم 
ولم هذه الحللة  والشكي والحجم مختلفلن لم  للة وية   9102-8102الةراسية 
 94. اس افق لم البيئة اسةرسية ويشع  بهلل إ  ينظ  البل ث  يض
 
 . سملء ال    بالفصي النلئ " "6
 ذك   و  سني اسم ةفتر ال ية رلام
 ذك   حمة فبري و ي الر يي 961071 1
 ذك   حمة س يفوةي  612071 2
  سني  ئنة غيتي ووستي 391071 3
 ذك   سةيك رئنصلني 48071 4
  سني  سيرلسفتيواتي 671071 5
  سني  ول النةا رحمي  792071 6
  سني ةلم س  وحيني 112071 7
  سني  ليري  يو ولتةري  312071 8
 ذك  ف ئلن فضي الله شحفترا 081071 9
 ذك  ف ش عبة الله ئيرفشة 471071 01
 ذك  ف    و يوا هةاىة 991071 11
 ذك   نةيك ئو ن بوةى  171071 21
  سني ك تيك راني فتري  812071 31
 ذك  محمة سح اني 371071 41
 ذك  محمة توغلر  وي ف وس ل  502071 51
 
 9:03لم الرلعة   9102ئلرس  11  ظ البل ث ئ  اس  ظة يوم اليوم الإثنين التلريخ  94
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  سني ئيغغي يوني رحملواتي  202071 61
 ذك  ئذك  جملل الةي    71
 ذك  محمة إفتير الإلحلم 271071 81
  سني نابيي  ئلليل فتري  212071 91
  سني ستلشي ةوي ف ئنةا 702071 02
 ذك  سوفلل  حمة  بين  861071 12
 ذك  راويك بختيلر  181071 22
  سني ر م ضلني  كتشي 781071 32
  سني سلش كنتملن  712071 42
  سني سلفيل ةوي  سعغ ي  691071 52
  سني سرك ئيلنةا  وكتلفيل 002071 62
 ذك  ريحلن وبران   72
 
الحضور لل    بالفصي " " و بعض الأسملء لي  هنلك رلام وهذا كشف 
الةفتر ال ية لأن هم ال    وةية.و هذا الأسملء  و الكشف الحضور  لذه 
 05البل ث عنة الةراسة.وعور البل ث بالحلطف. 
 المبحث الثاني :غرض البينات والتحليل البيانات
ربية من وجهة ع اللغة الفي تعليم  لتفاعل الفصلي بين المعلم والطلابا (أ)
الإسلامية  الثانوية للطلاب الفصل الثامن في المدرسة  “ tlatseG"نظرية 
 . المتوفق الجديد وارو سيدوارجو
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لم  بة  الةرس ا 03:7لم الرلعة  9102 ئلرس 11لم يوم الإثنين لم التلريخ 
النلئ  " " وهذاالفصي  وبعة ذلك ةلي اسعلم الفصي ذلك اليوم بة  البل ث  بحلث 
وول  ال    ويًةا واستمعوا إ   ا وبة  يتعلم اللغة الع بيةالذي يبحث البل ث
  15اسواة التي لاةئهل اسعلم بصوت علل وواضح. 
لم عملية التعلم بين اسعلمين وال    يجن  ن يكون هنلك تفلعي. التعليم هو 
والتي هةث  الأهةاف التعليمية سلس تفلعي بين اسعلمين وال   ا لتح يق لم الأ
بحيث يتم تووي   سش ة التعلم لم بيئلت ئعينة. يتم تنظيم هذه البيئة والإش اف عليهل 
ا  ي ت وي  كي تعليم سرلعة  ال    لم تنميتهمل للغ ض ئ  التعليم. يعمي الوف 
رهم ا سواء بالنربة لأسفا صل ص الشخصية لم اتجله إيجلبيالإئكلنات واسهلرات و 
  و لبيئتهم. 
ئع ستل ج البحث  ا يمك  للبل ث رؤية تفلعي اسعلم لم الفصيلم هذه الحللة
وبالتللي فإن اسشكلة ا لعة  ية الجش للت بت بي هل لم التعلموتهتم سظ   الذي تم إو اؤه
وبعض  ال بيعي للمشكلة ئ  ووهة سظ هم التي تم الت كية عليهل ليرت لم ا ست لء
 25 تشمي ئل يلي:“ tlatseG"اسشلكي التي تهمهم 
 yticapac( (.ال ةر  1
 
 
 
 
 
 7:03لم الرلعة 9102ئلرس  11باسةرسة يوم الإثنين التلريخ  ئ  ظة 15
 772-672ص: draglih teuqeipor tsenre :يتروم ئ  25
 ال     سعلما
 التفلعي 
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 ال   ,س ل اسعلم الي ال    سع فة لاةر  ال    لابي البةاية التعلم تفلغي الفصلي بين اسعلم و  8,2الصور  
 الرلبق الةرس ك ر ✓
 تةريرهل  اس اة اسواة لا اء  ✓
 اسنزل لم كتل   لا اء  ✓
 الأعةلالء ئع ئنللاشة ✓
 الةرس سلعلت  للر  اسعلمين ئع ئنللاشة ✓
 ئبلش   اسعلم يتفلعي كمل  الفصيا لم التفلعي هو اسعلم يفعل  ئل الحللةا هذه لم
 ةعم  لم للغلية ئهمة التعلم لاةر  تعة 35.اس لبي ال للن يفعي وكذلك  ال    ئع
 لم ئشلكي فهم لل    يمك  التعلما سعة زياة  لم لأس  الفصي لم التعلم عملية
 .التعلم
 ) ecitcarp(  مملرسة .2
 
 
 
 
 
 ما قد تعلموا في الفصل,ولقد حدث التفاعل بين المعلم و الطلاب ممارسة الطلاب علي  9,2الصورة 
 
 استخةام اسف ةات الع بية لم التعلم ✓
 التفلعي باستخةام اللغة الع بية  ✓
 ط ح الأسئلة على اسعلم باستخةام اللغة الع بية ✓
 توفير اسواة ئع اللغة الع بية ✓
 
 01:00لم الرلعة  9102ئلرس  21يوم الن ثاء  اس  ظة واس لبلة لم اسةرسة الفصي 35
 التفلعي  ال     سعلما
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اسواة اسن ولة ل  تكون ا فإن ك مملرسة وت بيق لم عملية التعلمإذا ة تك  هنل
خةام اللغة ا لذلك لم هذه الحللة يجن على اسعلم وال للن لم التفلعي بإستئرتةائة
وي ى البل نون ال    لم بعض الأ يلن ير لون اسعلم اللغة  الع بية وكذلك ال   
عنة  ةوث الع بية ئتى   يفهمون ع  اسواة التي لاةئهل اسعلم اسن ولة وكذلك اسعلم 
ويحةث لم ذلك الفصي لن يرتةعي اسعلم اللغة الع بية عملية التعلم لم بعض الأ ي
لأن التك ار  و اسملرسة ستعتمة كلهل على  .بحيث يكون فهمهم وية 45الةراسي ا 
 اسلة  اسن ولة لم التعلم وتعزيز الذاك   هم.
 ) isavitoM( الحلفز .3    
 
 
 
 
  ع لء اسعلم الحلفز الي ال    لترلاية الشجلعة لم التعلم اللغة الع بية  01,2الصور  
 تشجيع الت ئيذ لم الةراسة (الف ة / كي)  ✓
 هفيز سفرك لم التةري  (اسعلم / ال للن) ✓
 توفير فهم لل    الذي  يفت  ون إ  التعلم ✓
 ال    بالتعلمإلانلع  ✓
 
 01:00,لم الرلعة 9102ئلرس  21يوم الن ثاء النلريخ  اس  ظة واس لبلة لم اسةرسة الفصي  45
  سعلما
 ال    ال   
 ال   
 ال   
 التفلعي 
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ا وط ئعينةل تفرير الةافع للتعلم على  س  سلرلة ئ  الجهوة لتوفير ش يمك   يض
عةم ا فريحلول إسكلر  و وإذا ة يعجب   ي ية شخص ئل وي ية  ن يفعي شيئل بحيث 
يجن على اسعلم ت وية ال    لم التعلم ةون  ن  55ا الشعور بالك ه لم هذه الحللة
سعلم الحلفز ويع ي الن ة ل  ب  سي ةي تةريجيًل إ  الشعور سع ف عنةئل   ي ةم ا
 ل هذه الفتر  يكون ول 65,فعل  اسعلم  ثنلء عملية التعلموهذا ئل ي بالكري لم التعلم 
 بعة اسواة التي ي ةئهل اسعلم. ل ئتحمرين وئتحمرين لم ئتلال    ةا م
 )gnidnatsrednu(.الفهم 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 اسعلم يفهم ال    علي اسلةت,وال    يفهم ال     ل ,وإذا هنلك الصعوبة س ل ال    الي اسعلم  21,2الصور  
 استخةام وسل ي الإع م لم توفير اسواة (اسعلم) ✓
 (اسعلم)يع ي ط ي ة وية  لتوفير اسواة  ✓
 
  5002,57ص:  rajaleb isavitom كتل : namidras.ma  يتروم ئ  55
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 ال     سعلما
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 ال   
 التفلعي  ال   
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 فهم شخصية كي طللن (اسعلم) ✓
 فهم اسواة التي لاةئهل اسعلم (ال   ) ✓
 الر ال ع  الةرس إذا كلن هنلك س ص لم الفهم لم اسلة  اسن ولة (ال   )  ✓
كي طللن وللفية وعلم ل للغلية ئ   يث لصل ص  ملية التعلم ئهميعة فهم ع
ا فإن للفية ال للن ويفهم الشخصيةا كلن اسعلم يفهم ا لأس  إذسف  كي طللن
وعلم سف  ال    ستجعي ئ  الأسهي بالنربة للمعلم س ي اسواة التي يةرسهل 
ا فريكون ئ  م ذلك وإذا ة يفهم اسعل  اسعلمل ئل ي وم ب  غللب 75إ  ال   .
وهذا ئل يجن على كي ئعلم ال يلم  علم س ي اسلة  لم عملية التعلمالصعن على اس
 ب . ب  ل  
 )refsnarT(الن ي  .5
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  9102ئلرس  11التلريخ  يوم الإثنين 01:00الإستبيلنات واس لبلة اسعلم  لم الغ فة اسعلم لم الرلعة  75
 اسعلم
 ال   
 ال   
 ال   
 ال   
 
  لتفلعيا
  لتفلعيا
  لتفلعيا
  لتفلعيا
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 اسعلم ي سي اسعلةت (الن ي) الي ال    وال    ي سي الي غيره 21,2الصور  
 توفير اسواة ✓
 وية الوسل ي استخةم  ✓
 توفير الحلفز ✓
 توفير التفلهم ✓
 ال   ع  ال ةر   الفهم ✓
عي التي هةث بين اسعلم هذه هي العملية النهل ية س ا ي ئتعةة  ئ  التفل
ا لأن هذه ون التغيير استولاع  ةوث  لل   ا لأس  لم هذه اس  لة سيكوال للن
 تك  التغييرات بارز  لفصي ةاس  لة تولاع كبير يحةث لل    لم عملية التعلم لم ا
 85ا على ال غم ئ   ن التفلع ت هةث بشكي وية فيهل. لم ال   
على النحو الوارة  ع ها يتعلق الأئ   tlatseGيتعلق ببعض اسكونات التي تهم     
وظيفة اسعلم هي لم الأسلس ئرلعة  ال    على رؤية الع لالت  بعملية التعلم
ووضع  وع ض الصور لت  تى يتمكنوا ئ  تنظيم تجلربهماسهمة والتعلئي ئع التعليم
ةية ئ  ل لل  اء  والع  على الربور ا والتي ت ةم ةروسالكلملت الكلملت اسوووة
ل للمولاف  تى يتمك  علم تشجيعا يوف  اسولم هذه الحللة الأسش ة التعليمية الأل ى
 95ال    ئ  تنفيذ عملية التعلم.
 
     9102ئلرس  11التلريخ  8:03اس  ظة لم الفصي يوم الإثنين  لم الرلعة  85
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ربية من ع بين المعلم والطلاب في تعليم اللغة الالمشكلات في التفاعل الفصلي  (ب)
الإسلامية  الثانويةللطلاب الفصل الثامن في المدرسة  “tlatseG"وجهة نظرية 
 المتوفق الجديد وارو سيدوارجو
ا ئ  اسشك ت لم ا البحث هي  ن البل نين ي ون عةةتنش  لم هذاسشكلة التي 
ا  يث ت ى  لوان  عملية التعلم لم الفصي الةراسيالتفلعي بين اسةرسين وال    لم
البل نين ئل يحةث لم الفصي الةراسي لي  ف ط اسعلمين الذي  ي ةئون ئواة تعليمية  لاي 
  يعني   م   يرت يعون  اكنير ئ  الأ يلن يرتخفون التعلم  لل    ولك  ال    لم
 06ئتلبعة عملية التعلم.
 ل لنظ ية علمالتفلعي بين اسعلم وال    وف  لم هذه الحللة ا ينظ  البل ث لم ئشكلة
 :كمل يلي “ tlatseG"سف  
 )ytimixorp( ال   .1
النهج الذي ا يجن  ن يكون لةى اسعلم وال للن لم التفلعي لم الفصي الةراسي
لم  ا بحيث يتم إيصلل  برهولة إ  ال    ولك  ئل يحةث يحةث لم عملية التعلم
 
 9102ئلرس  11التلريخ  8:03  ظ البل ث لم الفصي يوم الإثنين لم الرلعة  06
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ا الربن ال يري لم هذه اسشكلة هو علئي رلامي لأس  يمك  عملية التعلم. رنل
 16لل    البحث ع  اسع فة ئ  الوسل ط ال لامية بأسفرهم لم اسنزل. 
ل ئشلركة  وليلء الأئور لم عملية تعلم الأطفلل لم ا ئ  اسهم  يضهذه الحللةلم 
اسةرسة لأن الآباء لالةرون على ئ الابة  سش ة الأطفلل لم اسنزل ولم البيئة والعوائي 
البيئية وةور  وليلء الأئور بشكي كبير لم ت وي  إنجلزات ال    وئ  ولسن آل  
ا لأن هذي  تفلعي بين اسعلم و وليلء الأئورةور الئ  الجواسن اس ث   للغلية هو 
 الشخصين ي ث ان على ت ور  ةاء ال في.
 )erusolc( غ ق.الإ2
س ول  ن لةينل ئيي  ستكملل  و ئيء تجلر  غير كلئلة  “  tlatseG" لم سظ ية
ل غ ق ستشكي اس بلع وي  ن تكون  كن  وةوى.  و الأشيلء التي تميي إ  الإ ئ 
 26.مجملهلع  
ا يميلون إ   ي اسشك ت بأسفرهم  ن ال     ثا ر ى البللم هذه اسشكلة
ولي    م   يتفلعلون ئع  ناسية الأل ى تنش  ةالي ال   بمعنى  ن ا صل ص الأ
 ال    الآل ي   تى ئع اسعلم.
 )ytiralimis( التشلب .3
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هل كمجموعة  و كلي. ينظ  إليا تميي إ   ن الأشيلء التي تشب  بعضهل البعض
ا سيتم تنظيم الأشيلء التي لهل تشلب  ئع بعضهل البعض لم تصور وا ة. لم ئ  ظلتنل
ا فإسنل نميي إ  التصور كمجموعة  و  ى  شيلء ئتشلبهة ئع بعضهل البعضبعبلر   ل
 36.كلية
 "  " 8ية وللعة لم الفصي لم التفلعي بين اسعلم وال    لم الأبجةية الأبجة
ر ى البل ث  ن هنلك بعض ال    الذي  ة ين وا لم ئل اعت ةوا بمعنى  ن عملية 
ا غللبل ئل يع ي  عةلال هم إذا ة يفهموا يحةث ذلك التعلم ا لعة بهم غللبل ئل ي ون 
 46اسعلم الع ل  لل    الذي  ي ون  عةلال هم عنة لايلئهم باسهلم التي ي وئون بهل. 
بين المعلم والطلاب في تعليم اللغة حل المشكلات في التفاعل الفصلي  ج)(
للطلاب الفصل الثامن في المدرسة  “ tlatseG"ربية من وجهة نظرية ع ال
 الإسلامية المتوفق الجديد وارو سيدوارجو. الثانوية 
العملية عتبر . غللبل ئل تئ  عملية التفكير ي اسشك ت  و  ي اسشك ت وزء 
ا تم تع يف  ي اسشك ت على  س  عملية إةراكية ا لم جميع وظل ف الذكلءن  تع يةالأك
عللية اسرتوى تت لن التعةيي والتحكم لم اسهلرات ال وتينية  و الأسلسية. هةث هذه 
العملية إذا كلن الكل   الحي  و سظلم الذكلء ا ع نلعي   يع ف كيفية ا ست لل ئ  
  الحللة الأولية إ  الحللة اس صوة . يرتخةم ئص لح  ي اسشك ت لم العةية ئ
 56ئص لحلت مختلفة.ل ئع وغللب التخصصلتا و  يلنا ئع ووهلت سظ  مختلفة
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سبة لم علوم إ ل عملية ع لية لم علم النف  والعمليلت المحو  على سبيي اسنللا 
عين مختلفين يجن  ن يتم إو اء الحي ل تصنيف اسشك ت إ  سو الكمبيوت . يمك   يض
يشير  ي اسشك ت إ   للة ال غبة لم ه يق "هةف"  لم علم النف ا الصحيح ئنهمل.
 و  ا ع  ذلكابعية شكي ئبلش  نحو الهةفامحةة للحللة الحللية التي إئل   تتح ك ب
ات لم الش وط  و ا  و ا إ  العنور على  وعلف ئف وة  ئ  يحتل  اسن ق الأكن  تع ية
الألير ئ  عملية  كبر تتضم   ي اسشك ت هو الجزء اتجله الهةف: لم علم النف ا
 66ل إيجلة اسشك ت وتشكيي اسشكلة. يض
 ت ةيم  ي ئع العوائي اسذكور   ع ه.   لولت اسشكلة  ع ه البل ث
 )ytimixorp( ال   .1
ة. بةون عملية التعليم والتعلم لم اسةرسيصبح اسعلم  لوة  سلسية للغلية لم 
ل لتعليمنل لم كي ضنية ةا مل. إ م هم الذي  يتحلى بالصبر واسئعلم ربمل   سفهم شيئ
وية وئل هو غير  ل ئل هولم اسةرسة هم الذي  يع فون ةا موعنةئل يكوسون  شيء
يصبح رلام  ا لم التعليم اسةرسي. واسعلم هو الشخص اسر ول وة وية بالنربة لنل 
ل  ن يحلفظ على ئولاف  نربة لل   . يجن على اسعلم  يضل يحتذى ب  بالاسعلم نموذو
 وا بأة  و ة يجن عليهم  ن يتص ف ا لأن اسعلم ةا مل ئنلل ل  ب ا عنة التص ف
ا سلذا تكون الع لاة بين اسعلم وال    الاة بين اسعلم وال    ئهمة وةوهنل الع 
تنلغمة ا ت ث  الع لاة اسى عملية التعلم بالإضلفة إ  ذلك ثير وية عل ئتجلسرة ولهل تأ
 76ل على النتل ج الأكلةيمية لل للن.بين ال    واسعلمين  يض
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اسعلمون الذي  يع فون  ةوة ع لاتهم بال    يعني اتبلع ئولاف إيجلبي على 
ولي   بعيةا ع   عملل ا عتةاء الجنري اتللي: تجنن العنف البةني والع ليالنحو ال
استرولين ع ليل الذي  يتولاعون ةا مل الهةايا ئ  ط بهم. هذه الأشيلء الن ثة هي 
ل ئل تتربن هذه ا ستهلكلت لل لسون لم  ن يكون  ةوة علئة هتل  إ  عنلية. غللب
 اسعلم ئشكلة إشكللية وتةئير ك ائة اسعلم سفر .
ولك  يعة التمك   ا ئ  اسواة التعليمية فحرنعةة اسعلمون المحترفون  يت   
ا ئ   للغلية. لهذا الربنئ ا ض وريائ  اسنلهج وط ق التعلم اسنلسبة واسنلسبة  
الض وري للمعلمين  ن يكوسوا لالةري  على استخةام الأسللين والأسللين اسنلسبة 
ل. بالإضلفة إ  العةية ئ   وممتعوفعل  ا ول قون التعلم سش ل وئبتك   تى يك
 86وهي: ا هنلك اسزية ئ   سللين التعلمالأسللين التي تم ذك هل  ع ه
 الف ةيت     . 1
ا ت ال    اسختلفينا تووة  سواع مختلفة ئ  شخصيللم الفصي الةراسي
يجن  ن يألذ اسعلمون لم ا عتبلر ذلك  تى ترير عملية التعلم بشكي وية. توف  
الف وق الف ةية لةى ال    سظ   ثالابة للمةرس ئفلةهل  ن استراتيجية التعلم يجن 
 96 ن تنتب  إ  الف وق بين ال    لم هذا الجلسن الف ةي. 
 التةري . إةار  الفصي تت لن هذا النهج الف ةي ل  ئعنى ئهم وةا سصللح
للمعلم  ن يهمي لم  ا   يمك لف ةية. لم التيلر الأسللين  يضل هذه اس لربة ال  
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ا بحيث يجن على اسعلم لم عملية  سش ة التعلم ا ستبله إ  الف ة الذي النهج الف ةي
 يواوه . 
 المجموعة ت   .2
وهذا  ل إ   ج جملعي  اسعلمون  يض لم  سش ة التعلم لم بعض الأ يلن يحتل 
ئع  ج وتملعية لل   . النهج الجملعي ض وري عنة ت وي  وت وي  اسوالاف ا 
ا ئ  استولاع  ن تكون لالةر  على ت وي  شعور علل ئ  الذات ا وتملعية المجموعة
 07لم كي طللن.
ا يجن على اسعلم ئ اعل   س    يتعلرض ل ي ية اسعلم استخةام  ج جملعيعنةئ
فا للعة فيمل يتعلق ئع الأهةاف واس افق وال  ق واسواة اس ةئة. لم إةار  الص
 للغلية. يتم استخةام الف وق الف ةية لم ا يعة  ج المجموعة ض وريا ال   بوضع 
 ال    ك سلس لنهج المجموعة.
 ئتنوع  ت   . 3
ا ةا لةى ال    ةوافع ا ئ  ولسن و تعلم ال    لةيهم ةوافع مختلفة عنة
ا ال    ةوافع عللية. لم التةري  ولك  لم  ولالت  ل ى يكون لةى ئنخفضة
عن على اسةرسين الذي  يرتخةئون ط ي ة وا ة  للق وو ئ  م علة  ئل يص
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ا لن هنلك تغيير لم الأوواء الصفية . إذا كفصول الةراسية لم ولات طويي سربيللل 
 17فم  الصعن ت بيعهل ئ    ل ى. 
ين لق هذا النهج استنوع ئ  ئفهوم  ن اسشك ت التي يواوههل كي طللن 
ري  ئع مجموعة ئتنوعة ئ  التي تظه  علة  لم التةلم التعلم تختلف. الحل ت 
 ا بحيث يحتل  إ  مجموعة ئتنوعة ئ  ت نيلت  ي لكي  للة. الةوافع
 التربوي ت   . 3
التعليم والتةري  بهةف التعليم  ولي  بربن ةوافع  كي ئل يفعل  اسعلم لم
التعليم الهةف ئ  هذا النهج التعليمي هو تعزيز شخصية ال    ذوي   ل ى
 27.الإيجلبي
 )erusolc( غ ق.الإ2
الع لاة بين اسعلم وال للن لم عملية التعلم هي علئي  لسم للغلية. على ال غم 
تفلعي اسعلم ا إذا كلن ضوع بشكي وية وال  ي ة اسرتخةئةئ   س  يتم إع لء اسو 
ئ غو  فيهل. هو ا على للق ستل ج تعليمية غير وال للن غير ئتنلغما فريكون لالةر 
ا فإن نربة سرتوى التعليم العلليسشلط للر  سلعلت الت ةيم  ئلم الفصي كلسعتلة. بال
ك  ت وي  ا تصلل ثنل ي ا يمئهم للغلية. عنة ع ة هذا اسنتةىهذا  اسنتةى  ع ةةور 
ا بحيث يمك  ت وي  التفلع ت الإسرلسية التي يمك   ن ترلعة لم زياة  نجلح ا تجله
عي ال    ال   . تهةف التفلع ت الإسرلسية بين اسعلمين والف سلن إ  وتعلم 
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ا  ي البش  الذي  لةيهم الوعي بمعلئلة الآل ي  يصبحون فيمل بعة  شخلعل بش يين
 37با ترام كلئي وك ائة.
    ويغلق ا ئنف ةي  ولم مجموعلتل لل للة ا يكون اسعلم ئفتو ل ةا ملم هذه الح
 واسشكلة الأو  واسشكلة النلسية ئتراب ة بين ا ثنين. 
 )ytiralimis( التشابه . 3
عيون طللن سظ   ا  ة ي   بةاسعلم ي وم بالتةري  لفتر  طويلةا بال بعإذا كلن ا 
ب  على اس ب   و على  إ  ورلاة عةي   إ   ن يخزن ال للن ئلة  الغش ا لعة
    على شخصيلتهم ا يخشى  ن ت ث  علةات الغش التي يملرسهل اللم الوالاع ال لولة
ل كمعلمين لزياة  وعي ال    وللق بيئة لمون ةورا ئهما يلعن اسعكبللغين. لذلك 
ا يحلول البل ث ت ةيم  ي  تى   ع سلوك الغش. لم هذه الحللةة سنئةرسية ئواتي
يحةث ذلك لم الفصي الةراسي ويف ة ال    الن ة لم العمي على اسهلم التي ي ةئهل 
 47اسعلم.
 . ش ح الآثار الرلبية للغش1
لر  لعلةات الغش. بشكي غير لاةم الفهم واسشور  لل     ول الآثار الض
ئ  وعي ال     ن ين وا بالآل ي   كن  وهذا يعني ا ل ة وعي الغش ئبلش 
ا بي إس  يجعي ال     كن  غبلء   ين ون بأسفرهم. لي  ذلك فحرن   م
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يكون ل ئل   هو ا عتملة على الآل ي . غللبوغير راغبين لم التعلم لأن ئل يفعلوس
. ولية ئل هو ئ لو  ل ا لم و ة  ئولاف كرول و  يتحمي ئر الغش  يضل را ة
ا إذا تبين  س  سيكون ئ  الصعن الوثوق بهل ئ    ل ى ئ  لابي جميع ل علم  يض
ا سوف يفك  ال    ئ    ل ى لم اسةرسة. ئ  ل ل ئع فة الت ثير اسعلمين لم
 57الغش.
 . الإشلة  بنتل ج الجهوة الأفضي لل     تى لو ة يرتوفوا اسعليير2
يجن ت ةي  كي وهة وستل ج  صي عليهل ال    على ال غم ئ    ل   
تزال غير ئرتوفية للمعليير التي يحةةهل اسعلم. يمك   ن ي ةي ذلك إ  تجنن 
ال    ئ  الشعور بالن ص وللق ئزية ئ  الن ة لهم. ئ  ل ل ا ستم ار لم 
لهم لةراسة  كن   ت ةي  ستل ج وهوة ال   ا فإ م سيوف ون لاو  ةافعة لاوية
 67ععوبة لتحرين لاةراتهم.
 غ س لايمة الصةق لةى ال   .3
الصةق هو عنص  ناةر لم بلةنا اليوم. على ال غم ئ  غ س الصةق هو 
الحي الصحيح لت ليي علة  الغش على ال   . اش ح  ن ال يمة الأكلةيمية ليرت 
 كن   وية هو ا ئل هو ية لنجل هم لم اسرت بي.وئع ذلك هي العلئي الو 
ا إذا ة يك  ي لأي طللنالأل ق الحمية . لأس  وية ئني التحصيي الةراس
ي سيذهن سةى ويمك  للمعلم ا فإن هذا التحصيئتوازنا ئع ئولاف يرتحق الننلء
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ل  ن ينصح ال    بأس  ئ  الأفضي الحصول على ةروة ئنخفضة ئ  الغش  يض
 77.ةا وسف  الر ق  و الفرللأن الغش عمي سيء وة
 الأسئلةائنح ال    الكنير ئ  التملري  للإولبة على  4
ا تعلم ال   . لاة يكون الأئ  كذلك ا  و  التللية هي اكتشلف وتعلم لايوة 
  يفهم ال    ش ح اسعلم  و ئل زالوا بحلوة إ  مملرسة اسزية ئ  الأسئلة. يمك  
ا لل   . وبهذه ال  ي ةالفك ية   ن ت ةي زياة   سئلة التعلم إ  ع ي ال ةرات 
على  ئ  تك ار الغش ئ    ة ال   . سلعة ال    سوف ي لي هذا لالي 
 ل ل ةراتهم واع هم الةافع بجة.ه يق ال يم الأكلةيمية وف 
 87.  ن يكون اسعلم النلبت .5
ا اسعلم هو العلئي الحلسم لم التغلن على علة  الغش على ال   . لم النهلية
ا  و ت اسضلة  ئني إب لء اس عة بعيةاسعلم اتخلذ العةية ئ  الإو اءايجن على 
ا إذا الذكية  ثنلء ا لتبلر. وئع ذلك  التخلص ئ  جميع اس  ظلت والأةوات 
ا فم  استولاع  ن يف ضوا ع وبات علرئة هنلك ط   ئل زالوا يتع ضون للغشكلن 
ا ويمك   ن يحظ  على لك  ال ضلء على علة  الغش تملئا بحيث يمرعلى الفو 
ال    اوتيلز ا ئتحلن وا ستبعلة ئ  غ فة ا ئتحلن و ةاء ا ئتحلنات لم 
 97ئكتن اسةي . 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
 بنلء على الع ض وئنللاشة البيلنات الرلب ة ي ةم البل ث النتل ج التللية: 
لم التعليم “ tlatseG" ةة سظ يهوو.التفلعي الفصلي بين اسعلم وال   :  ن التفلعي 1
 ة استوفق الجةيةالإس ئيالنلسويةاللغة الغ بية لل    الفصي النلئ  لم اسةرسة 
 مملرسة  )yticapac( ال ةر  باالتللي" "  االفصي وا لعة سيةواروو. وارو
و ئ   .)refsnarT( الن ي )gnidnatsrednu( الفهم )isavitoM( الحلفز )ecitcarp(
والأس  . ولالةر  على لايلس  والبيئة  رعلية سفر ذا البيلنات,كلن ال    رولء  ن ه
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على ئع فة لاةر  كي طللن لم ال لةري   علمالذاتية لم التعلم. وكذلك للمال ةر  
ا سيكون اسعلم  سهي لم س ي اسواة ئع ئع فة اسعلم بال ةر  وال    ا لأس الفصي
 التي سوف تع ى لل   .
ئ    بيةعسعلم وال    لم تعليم اللغة البين ااسشك ت لم التفلعي الفصلي  .2
لم التعليم اللغة الغ بية لل    الفصي النلئ  لم اسةرسة  “ tlatseG"ووهة سظ ية 
 وا لعة باالفصي " " باالتللي:  .ة استوفق الجةية وارو سيةوار الإس ئي  النلسوية
إن ئشكلة  .)ytiralimis( التشلب  )erusolc( غ ق الإ  )ytimixorp( ال   
ين ون ل      هي  ن ا باالفصي " " التفلعي لم عملية تعلم اللغة الع بية 
 يكمي ال    اسهلم التي ي ةئهل ئعلمهم ل ؤية  عةلال هم وهذا و  يلنا بأسفرهم
كمل  ن اسةرس ا على ال يلم بذلك بأسفرهم  ةي إ  ث تهم بأسفرهم عنةئل لالةر ي 
 ئل يتم تفلعي اسعلمين ئع الأوعيلء.  واس الابة ئبلش   وناةرالى ال ؤية غير لالةر ع
ئ    بيةعسعلم وال    لم تعليم اللغة البين الم التفلعي الفصلي  ي اسشك ت  .3
لم التعليم اللغة الغ بية لل    الفصي النلئ  لم اسةرسة  “ tlatseG"ووهة سظ ية 
يتولاع باالفصي " " باالتلل:  ة استوفق الجةية وارو سيةواروو.الإس ئي النلسوية 
ف ةيين ولم اسعلمون وال     لول التروية اسذكور   ع ه  ن يشع وا بأ م 
كمل  ن ل هم لم اسةرسة  لء الأئور طلسواسعلمون هم  وليمجموعلت على  ة سواء 
اسعلم هو اسير  الذي يرت يع ترهيي ال    لم تبلةل الجواسن التي ي غن 
ال    لم ئشلركتهل.   تترةة لم طلن اسرلعة  عنةئل تشع  بعةم ال ةر  على 
 التعلم.
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 مقترحات البحث -ب
 .للمتعلمين1
ولات  وكي سلعة على كي ال    ان يتعلموا ويت لعوا اللغة الع بية لم كي  
 . لتفهيم على اسواة الةراسية اسةروسة فهمل عمي ل
وينيغي لل     ن يتكلموا باللغة الع بية ولو لالي  ويجفظوا اسف ةات لم  
 .للر  الفصي لتشكي كفلء  اللغوية وط لاة الك م
 .وينبغي ل     ن يتوولوز اسشك ت التي يوو  لم التعليم 
 .للمعلمين.2
ا على ا لاترا  ئ  ال    بشكي ف ةي  ن يكون اسعلم لالةر ئ  استولاع  
 .ولم مجموعلت 
 . التل  لم ف ض الع وبة على ال    الذي    ي وئون بالواوبلت اسع ل  
 .استخةام الوسل ط التي تبتك  لم عملية التعلم 
 "الجةية  .للمةي  اسةرسة "3
تعليم اللغة الع بية. فتكون الحملسة كلن اسةرسون والت ئيذ لهم حملسة ثمنية لم 
زا ة  إن ووةت الوسل ي التعليم اللغوية الحةينة ولو كلست الوسل ي البري ةاو 
 ةرسة. اللغوية التي ت لم بهل لم اس  كن  إهتملم لم عملية  سش ة
 .لل  اء والبل نين4
 التفلعي بين اسعلم وال    ئهمة  
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 ت وووة التمييز بعة ال  اء  هذه البيلنا 
 الإستم ار لم التةري  
و ليراا  هةى البل ث شك را كنيرا س  سلعةه لم كتلبة هذه ال سللة ئ   
الأسلتيذ والزئ ء عرى  ن يكتبهم الله لم عبلة  الفل زي  ال اشيخين لم الةسيل 
 والآل  . آئين
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